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D E H O Y 
99 
IOS REPRESENTANTES A L 0ON-
(¡ G BS0 ANTITUBERCULOSO. — 
BANQUETE Y BRINDIS. — SA-
LUTACION A GARCIA PRIETO. 
San Sebastián, 18. 
En el Palacio Continental tuvo ayer 
realización un suntuoso banquete en 
honor a los delegados médicos que ha-
blan concurrido al "Congreso Inter, 
nacional Antituberculoso." 
Al descorcharse el champán los con-
gresistas procedentes de las Rep-úbli-
cas Hispano-Americanas pronuncia-
ron en nombre de sus respectivos paí-
ses brindis encomiáticos y halagado-
res para España, ensalzando a la ra-
ta y estimulando a los pueblos de la 
América Latina para que perdure la 
cordialidad con la Madre Patria. 
Durante el banquete las músicas 
militares que amenizaban el acto in-
terpretaron los himnos nacionaUs de 
las Repúblicas representadas J.n el 
r Congreso, oyéndolos de pie todos los 
comensales, lo propio que al terminar 
se el banquete, en que unidas las ban-
das interpretaron la Marcha Real es-
pañola. 
Antes de diseminarse los congrssis-
«, pero ya terminado el banquete, 
improviscse una numerosa delegación 
para saludar al Ministro de Estado, 
«ñor Garda Prieto, test imoniándole 
ra reconocimiento por el brillante y 
Elocuentísimo discurso por él pronun-
óado en la sesión de clausura del 
«greso, consagrando a las Repúbli 
cas hispano-americanas altos y meve-
cidos elogios, haciendo resaltar las ex-
celencias de las enseñanza.s científicas 
en los centros universitarios de Amé-
rica y los triunfos que alcanzaron en 
el estudio de la medicina hijos myos 
muy eaclarecidog. 
El señor García Prieto encontrába-
se casualmente en el Palacio Conti-
nental, cumpüéndose en el instante el 
acuerdo de salutación, entre frases 
efusivas de la mayor cordialidad y la 
mayor y más estrecha identificación 
de sentimientos por Hispano-América. 
E N MEMORIA DEL GENERAL LO-
PEZ DOMINGUEZ. —SU BUSTO 
. EN MARMOL. 
Madrid. 18 
Se ha colocado en lugar preferen-
te del Senado el busto en mármol 
del ex-Presidente de aquella Cáma-
ra, Capitán General don José López 
Domínguez. 
La escultura es una obra notable 
cincelada por Benlliure. 
ÍLAS REO ATAS DE BALANDROS 
KX SAN SEBASTIAN: —PRIME-
ROS PREMIOS, 
Sas Sebastián, 18 
En las regatas de balandros cele-
bradas ayer obtuvo el primer premio 
el ••Hispania" y el segundo el "To-
! n i ñ o . " 
Un público numeroso presenció la 
! fiesta marít ima, aplaudiendo a los ya-
tes vencedores. 
SOBRíUNTORNEO 
Trabajan los "aTnatenrs" cubanos 
del ajedrez por conseguir que el pró-
ximo torneo internacional se verifi-
que en la tlabana; y con ese objeto 
han celebrado juntas, tomado acuer-
dos, señalado comisiones... 
La idea merece aplauso, ü n tor-
neo de ajedrez es festejo de renom-
brp universal. Los ajedrecistas de 
hoy son como los caballeros paladi-
nes de otros tiempos, que de todos 
los lugares de la tierra acudían a una 
fiesta para disputarse un premio o 
ganar una sonrisa de una famosa da-
ma celebrada. En cualquiera pobla-
ción que se celebre un torneo de aje-
drez reúnense los devotos de este 
juego, que no se pueden contar, y se 
juntan los primeros luchadores, que 
se han labrado un prestigio a fuerza 
de inteligencia y de fortuna. 
Para formarse una idea de lo que 
importa un torneo de esta clase nos 
basta, recordar el celebrado iiltima-
mcnte en San Sebastián. Cables de 
la Prensa Asociada comunicaban in-
cesantemente a los gyandes periódi-
cos del mundo los menores detalles 
de la lucha; se esperaba ansiosamen-
te en todas panes la llegada de no-
ticias sobre las vicisitudes del l om. o 
y durante algunos días lo que pudie-
, ra ocurrir en la hermosa población 
i vasca fué pesadilla de infinitas gen-
| tes. Y en tanto, en San Sebastián se 
'vivía una vida honda e intensa, pen-
diente de las jugadas, y se añadía un 
j atractivo más, quizás el más podero-
j so, a los muchos que cuenta la ciudad 
para atraer forasteros que le llenen 
I los hoteles y le agoten los comer-
i cios. 
Pues eso es lo que se quiere hacer 
aqu í : convertir la capital de la Re-
pública en punto de mira y obsesión j 
constante de innumerables pueblos 
de la Tierra; traer la Prensa Aso-
ciada, para que instale un servicio y 
poner ese señuelo a los inteligentes 
de la América, y aun de Europa, pa-
ra que pasen por Cuba. 
Y todo esto se consigue con un po-
co de buena voluntad. Hace años— 
algunos años—se celebraron en la 
Habana grandes fiestas de esta clase, 
y con poner esta vez lo que se puso 
entonces se hallará la solución a es-
tt problema. Y lo que entonces se 
puso fué la adhesión de nuestras so-
ciedades y la de nuestro comercio; 
fué el apoyo moral y material del 
Club de Ajedrez, del Casino Espa-
ñol, del Lardón Club, de los gran-
des centros regionales y de este 
nuestro comercio con el que se puede | 
contar siempre para todo empeño ge-
neroso. 
Ahora han ofrecido ya su concurso 
y han ofrendado su cuota el Ayunta-
miento, el Club de Ajedrez y el Unión 
Club. U n poco de buen deseo—re-
petimos—por parte de las demás ins-
tituciones, y los ajedrecistas más no-
tables del mundo acudirán a la Ha-
bana en romería. 
B A T U R R I L L O 
No tienen perdón de Dios los seño-
res corresponsales de periódicos poli 
ticos que eslin. envenenando los 
ánimos cftu sus noticias, cada vez que 
en una localidad ocurre un hecho 
sangriento. 
No puede negarse que con la apro-
ximación del período electoral cre-
cieron las animosidades; que las 
liiscusiones sectarias causan graves 
disgustos y que el matonismo se ejer-
cita mási en estos tiempos de pasión 
política. Pero hay hechos del todo 
ajenos a la contienda electoral, casos 
de índole puramente personal, qua 
algunos corresponsales desfiguran 
llevando el malestar a todosi los ám-
bitos de la república. 
" E l hierro liberal ha privado de 
la vida a un conservador digno.'* 
' ' E l matonismo conservador se ha 
ensañado con un consecuente libe-
r a l . " "Nuestros contrarios, asiesinjs, 
han derramado la sangre de un hon-
rado padre de famil ia ." "Clama ven-
ganza la muerte infame de nuestro 
correligionario." 
Frases así, comentadas por las 
respectivasi redacciones, nos están 
haciendo p-asar a ojos dermundo cul-
to como un pueblo de cafres. 
A lo mejor resulta que el dignísimo 
correligionario ata, un hombre de ma-
los antecedentes, o un pobre diablo 
que no tocaba pito ni flauta en la polí-
tica, o un pendenciero habitual, ex-
puesto toda su vida a un chaqué san-
griento.. Examinadosi los distintos 
procesos, no sería difícil encontrar que 
la r iña provino de celos, de un disgus-
to por cuestión de juego, de un insul-
to personal, de cualquier cosa menos 
lasi candidaturas de Zayas o Menocal. 
Pero como sobrevenga el cho'que entre 
un amigo y un adversario del que dá 
la noticia, en el acto la atribuye a 
diferencias políticas, lanza el anateittá 
contra toda la agrupación contraria, 
y durante muchos días es la comidilla 
de los periódicos que por publicarse 
•lejos del lugar de losi sucesos, deseo-
noceu la realidad, o intencionadamen-
te explotan la mentira. 
Se hace un mal gravísimo al país 
con ese procedimiento. Porque en to-
das partes ocurren desórdenes en los 
dí&$ ée eloeciones; cu todas ipartes 
hay bofelailas y hasta tiros frente a 
los colegios electorales. Pero eso de 
que en distintas localidades el "hie-
rro conservador" y el " p u ñ a l libe-
r a l " arranquen vidas», meses autos 
de la contienda, y con la complici-
dad de los organismos políticos lega-
les, demuestra cuando menos, inca-
pacidad, cívica, cuando más, perver-
sidad <\e instintos del pueblo cubano. 
Esias armas no perjudican al par-
tido contrario; dañan al país. Sem-
brando agravios así y despertando 
ideas de venganza, precipitaremos 
los días de la república. Mintiendo 
así, asesinaremos la patria. 
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N i siquiera en el más sangriento J¡ 
deplorable de los hechos comentan 
dos en estos días—el de Mariel—sí 
ha dicho la verdad. No era una pug^ 
na entre liberales y conservadores, 
no era un punto de doctrina ni una 
•conveniencia de partido lo que sí 
ventilaba, porque muertos y matado^ 
res ibau a figurar cuatro días dei^ 
pués en la Conjunción patr iót ica . 
Era una pugna entre un jefe de im^ 
portante grupo asbertista y otros je^ 
fes de grupos conservadores, por ob« 
tener una plaza de cincuenta duros 
para un conservador o un asbertista 
que, sin los tiros, habr ían votado juiv« 
tos en Noviembre. Y más aún. No 
fué una colisión entre vecinos advers 
sanos de. Mariel, ejecutores de acucr-
dos de sus respectivas asambleas, 
Acosta y Rodríguez no resadíau eu 
Mariel, no tenían nada que ver en los 
asuntos de la Junta de Educac ión¡ 
n ingún in terés local les llevaba allí. 
Eran vecinos y electores de Guanas 
jay. que sólo por amistad hacia nno 
de los caudidatos iban a apoyarle, no 
Sié con qué recursos, .para tolversa 
luego a su domicilio. 
Horrible el incidente, deplorable la 
muerte de dos hombres buenos, iu^ 
necesaria y cruel la violenta acornó 
tida, pTcg'itntamos a los que tanto 
partido han saca-Jo del asunto para 
infamar a todo un partido honrado: 
¿Si Acosta y Rodríguez hubieran do 
jado que Mariel resolviera el asna-, 
to como le conviniera, y no hubieran 
ido a una jíunta a que no pertenecían^ 
que no era de m término Municipal, 
que en nada les importaba, hubieron 
ocurrido las desgracias? De ninguna 
manera. 
¿Por qué, pues, cerrar los ojos a la 
r a z ó n ! . 
Y si esto es t ra tándose del hecho 
más importante y sensible, calcúlese 
si será hasta criminal inclusive, hm 
blar de los asesinos conservadores y 
de los bandidos liberales, porqua 
dos guapetones pasen de la disputa 
a la r iña, o cualquier causa de orden 
puramente personal determine una 
colisión. En esto, como en muchos de 
nuestros conflictos» internos, más qué 
la ipredisposición de los ignaros juega 
la mala fe de los intelectuaLes. Mái 
que la pa:.?ión de las muchedumbres 
hace daño la propaganda de los co-
diciostos. Lo primero que sie averigua 
por los malos periodistas es la filia» 
M O D E R N A C O N T A D O R A D E D I N E R O L A 
A M E R I C A N 
Q 
M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $ 99-99 de una sola ver, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
los clientes.—- • 
D E S D E $90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes -
L ó p e z y S á n c h e z 
•!^,SP0 1,9 TELEFONO A . 2 8 7 2 . — APARTADO 8 1 8 . HABANA. 
GIJAS P i M CAUDALES 
L i b r e * de r ie»^o de humedad, 
^nraxitieadAS á prueba de fttegro 
v ladrones. 
ÁRALUCE. m m i l Y Cía. 
san Tarnacio 23 . Habatvi i 
(ir R E G A L O S 
Por un pe«o un objeto de arte; por 
dos pesos uno doble mejor y por 
un centén un objeto cinco veces y 
un tercio mejor que el primero, en 
Venecia—Obispo 96 
TELEFONO 3201 la casa que recibe novedades todas 
las semanas. 
3107 1-Sep. 
C 3005 alt. 
"LA CUNA MAS P R A C T I C A E I D E A L QUE S E HA INVENTADO!! 
" L U L L A B Y E " 
Unifica salud y co-
"""^ad para el bebé, 
slen!l« absolutamente 
Porque los re-
SWes * extensión ha-
Csn imposible que la 
í m M v u e l q u e . ^ 
exclusivos 
E l mfiv'mtento suave 
y scompasado d e = 
L A L D i L A B Y E 
convida al niño á dor-
mirse. — • = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
¡ i r p l i o durable, ar-
lisllco é } i l ( i i é n i c o . = 
Para la venta en Cuba: V E G A , B L A N C O & Co.. Muralla 86 . -Teléf . A-3562.-Apartado 37.—Habana. 
¿ 3'i00 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o 
de M A R I O R O T L L A N T 
Prerriados con las mejorst recompensas 
en la Exposición Nacional de 1911. 
Calies Franco y Benjijineda-Teléfono A-3723 
C '¿172 alt! 11-10 
4 
B A R O M E T R O S 
. ^fff 
Aneroides, Burdon, A l t imétr i cos 
compensados, Registradores, R i -
chard y de cuantas marcas se 
conecen. • 
De venta en la casa de los 
E S P E J U E L O S 
D 1 D E T 
G A R C Í A H N O . Y C • 
O B I S P O 5 4 . — A P A R T A D O 1024. 
T E L E F O N O A-2302. Remitimos catalogo grátis. 
C 3224 alt. Sep.-18 
alt. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
D» ir. tacnltatl d«> Parln y KiK<uela de Vlcna 
Especialidad en enfermedades do Naríj, 
Garganta y Oído. 
Consnltns «le I ft 3. Amistad nf.m. 59, 
Domicilio: Paseo entie Vi j- 21. 
VEDADO. 
3052 1-Sep. 
es e/ que f/ene s/em-
pre /as últimas novedades en Cor-
batas, Camisas, Cuellos y Puños, 
Medias, Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de 
"LA REVOLTOSA" 
San Rafael núm. 2 4 . 
| C 3157 
ción del muerto para aproveoh.ar el 
hecho contra la dignidad de su parti-
do. Y estamos caldeando la atmós-
fera á e tal suerte, que no es dable 
predecir lo que ocurr i rá de aquí a 
INo-viembre, por carencia de patrio-
tismo y sobra de malicia de loa que 
sacrifican el bien colectivo a sua pa-
siones de fanáticos. 
* 
* « 
Cándido Diaz, que no es conserva-
dor sino español fiel, relata a loa lec-
torel de " L a •Correspondencia" el 
grave conflicto del alcantarillado. Y 
después de echar su poco de culpa al 
gobierno americano, porque el con-
tratista pidió reformas del contrato y 
nuestro Congresoo libremente las 
acordó, o nuestro Ejecutivo, a quio-
iwa ninguna Nota pudo obligar por 
tratarse de un convenio legal entre 
partes, dice que gran parte del dinero 
ftomado a préstamo para las obras, 
fué dis t ra ído por nuestro Gobierno 
.para otras atenciones del presupues-
to corriente j lo cual supongo que no 
«ería autorizado n i decretado uor los 
americanos. Y eso no es gobernar 
bien. 
Vaya un parrafito de Cándido 
D íaz : 
" E n este asunto se ha procedido con 
tanta imprevisión, ha habido ta l anar-
quía en el manejo de la Hacienda, 
«que n i siquiera está previsto el caso 
en el presupuesto del Estado, y ese 
diez por ciento que ha debido irse 
¡restando en todos los presupuestos 
se ha gastado en las demás atenciones 
públicas. Llega este " c r a c k " y hay 
que acordar a toda prisa, e ilegal-
mente, el descuento de un 20 por 100 
de las cantidades consignadas para 
material en todas las oficinas del Es-
tado." 
Y aqu í de la argumentac ión irresis-
t ib le : si ha habido imprevisión, anar-
quía en el manejo de la Hacienda, y se 
ha dispuesto para otros usos de un 
dinero que el tutor había permitido 
contratar para el alcantarillado, se 
ha administrado mal, y de lo que ocu-
rre y sucederá no hay que echar cul-
pas al americano, n i a la Compañía, 
sino a l imprevisor que tal hizo. 
Esos son los procedimientos admi-
nistrativos que exigen rectif icación; 
esos los casos desagradables que el 
futuro gobierno cubano debe evitar, 
Y aquí viene bien una pregunta: 
¿n ingún periódico zayista tenía noti-
cias de esas transferencias, n ingún 
representante n i senador ninguno, 
para pedir cuentos al Ejecutivo y exi-
g i r que no se provocara un incidente 
penoso con la Compañía extranjera? 
Los que dicen estar limpios de culpa 
en la administración, y por estar l im-
pios pretenden seguir gobernando, 
con la cooperación de los miguelistas 
y asbertistaa ¿previeron eso y se opu-
sieron a la distracción de sumas que 
no nos pertenecían? Luego si no ¿có-
mo sacudir la culpa, n i cómo expli-
car su fusión con los elementos go-
bernantes, sin entender que de todos 
los errores de estos se hacen solida-
rios? 
Es lo que me parece: que dignos y 
patriotas hay en el liberalismo, his-
tórico y zayista; que en cuanto a las 
funciones de gobierno, lo mismo ha ¡ 
hecho el que sujetó la pata que el | 
que mató la vaca; y que persistiendo 
unidos y aspirando a seguir en el 
gobierno no se han arrepentido de 
sus imprevisiones y yerros. 
.toaquin N . ABaJJBURTI. 
LA PRENSA 
La campaña electoral como toda con-
tienda y lucha no se hace con palabras 
de miel n i con caricias a los adversa-
rios. 
Hay que buscar para los mítines y 
para el periódico político la frase v i -
brante y cálida, la apostrofe fogosa y 
virulenta que arranque el aplauso ru i -
doso de las muchedumbres impulsivas 
y un tanto irreflexivas. 
La exposición doctrinal, las razones 
basadas en principios de alta política; 
son demasiado abstrusas y sutiles para 
que lleguen al cerebro e hieran sobre 
todo la fantasía y 'las fibras de las m i -
sas. 
Esa es desgraciadamente la reali-
dad. 
Pero a esos cerebros, imprudente-
mente avezados a l vocabulario de la 
canícxda política, de la campaña elec-
toral, ¿ no se les puede encauzar lenta y 
suavemente por el otro camino, por 
donde en vez de humo y relámpagos 
hay luz, en vez de cólera desalada ener-
gía dominadora y soberana, en vez de 
restallar de insultos e injurias, choque 
fecundo y luminoso de razones? 
¿Esas muchedumbres no tienen m 
tensidad y calor de sentimiento más 
que para los registros de la diatriba; 
de la insolencia y del (vocabulario es-
candaloso ? 
De todos modos eso pudiera discul-
parse quizás en la turba ignorante, en 
la muchedumbre esclava de su propia 
inconsciencia e incapaz de sentir más 
acicate que el de la violencia y el im-
pulso pasional. 
Pero arma ru in y alevosamente in-
noble la injuria y el insulto para los 
conductores de las muchedumbres, pa-
ra la prensa, para los jefes de los par-
tidos políticos. 
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E l señor Eüsebio Adolfo Hernán-
dez, hijo del general Ensebio Hernán-
dez dirigió desde Madrid a su maestro 
el señor Enrique José Varona, jefe del 
partido conservador, el siguiente ca-
blegrama publicado por E l Tr iunfo : 
Escribe usted que importa a los in-
tereses morales de los conservadores 
hacer público que E l Siglo no tiene 
relaciones con ustedes y consultóle si 
importa moralmente a Cuba que la 
campaña de injurias iniciada el 30 do 
Agosto por La Discusión contra el ge-
neral Ensebio Hernández no sea la 
norma de los conservadores ante el 
pueblo cubano. 
E l señor Varona ha enviado a E l 
Triunfo la siguiente contestación: 
Hasta ahora, que es la una del día, 
no he recibido el cablegrama del señor 
Hernández, a que usted se refiere. 
Pero no es absolutamente necesario 
para que manifieste a usted que n i he 
aprobado antes, n i apruebo ahora, n i 
aprobaré nunca qúe se empleen inju-
rias contra el doctor Hernández, n i 
contra nadie. 
Ya ve usted qué fácil me es salir del 
aprieto en que usted me supone." 
Del señor Varona en quien el apa-
sionamiento político (el más ciego y 
violento de todos los apasionamientos) 
jamás ha podido nublar la serenidad 
inalterable de la soberanía propia, no 
se podía esperar otra contestación. 
¿Cómo el censurador constante d j 
todo lo violento e irracional y apóstol 
de la ley, de la educación y de la paz 
había de autorizar la injuria n i en los 
suyos n i en los adversarios? 
E l no podrá evitar, n i dentro de su 
partido n i en el liberal que el látigo 
innoble de la injuria chasquee en los 
labios de a lgún orador torpe y destem-
plado o en la de algún irreflexivo 
periodista. Su voluntad y su razón no 
son la de todos sus conciudadanos. 
Pero contra el insulto, contra la fra-
se soez y denigrante no ha de faltar el 
castigo severo de su censura y repro-
bación. 
Cuando un conservador injurie o 
calumnie, la injuria o calumnia ten-
drá solo el valor despreciable del que 
la profiere; nunca na ya el asenti-
miento, pero n i siquiera la disculpa del 
jefe del partido. 
Ya lo saben una vez más los conser-
vadores. 
Esperamos que lo mismo ha rá cons-
tar a los suyos el jefe del partido libe-
ral. 
manes. De la veracidad de la noti-
cia no respondemos porque muchas 
veces es rumor de desconocido ori-
gen la base de informaciones que 
en fuerza de reproducirse recorren 
el mundo; pero las declaraciones de 
Guillermo sobre su inseparable ami-
ga y consejera, la Biblia, demuestra 
que puede ser verdad aquella noticia 
y que el famoso Emperador de los 
alemanes se orea haber venido al 
mundo para cumplir una misión de 
origen divino. 
A l menos, sus actos t e n d r á n un va-
lor innegable: el de la buena fe. 
G A C E T A I N T E R N A G I O M A L 
Un redactor de " L e Temps" que 
en el curso de las recientes maniobras 
celebradas por el ejército suizo tuvo 
ocasión de aproximarse al Empera-
dor Guillermo, dice que oyó cuando 
éste hablaba con el Presidente Fo-
rrer, y afirma que en el momento de 
acercarse se expresaba el Kaiser de 
la siguiente manera: 
"Vuestras tropas me economizan 
seis cuerpos de e j é rc i to . " 
Sabido es que el objeto del Kaiser 
al asistir a las maniobras del ejérci-
to suizo no ha sido otro que el de 
convencerse de la habilidad, pericia 
y disciplina de las fuerzas armadas 
de la Repúbl ica helvética y de su ca-
pacidad para sostener el principio 
neutral en caso de guerra en sus 
fronteras. 
La frase del Kaiser acredita su 
satisfacción a este respecto, pues 
convencido de que el ejército suizo 
está capacitado para hacer efectiva 
lí. misión neutral, puede retirar los 
seis cuerpos de ejército que sostiene 
en aquella frontera para reforzar las 
de Alsacia o Bélgica, más amenaza-
das en caso de una contienda armada. 
Esto no quiere decir que el Empe-
rador alemán pretenda provocar nin« 
^ún conflicto. Por el contrario, de-
claró que sus propósi tos eran pacífi-
cos, agregando en el curso de. la con-
versación con el Presidente Porrer, 
que sus actos se ajustaban y median 
a impulsos de un sentimiento huma-
no y pacífico, porque se inspiraban 
en la Biblia, única leal consejera en 
donde encontraba solución a todas 
las dificultades, fuesen de orden po-
lítico o eeonóníico. 
En varias ocasiones declaró el Kai -
ser alemán que el cielo inspiraba sus 
actos y que la misión que realizaba 
en el mundo era divina. 
Así al menos lo han publicado pe-
riódicos franceses, ingleses y aun ale-
Habla m accionista 
de la Duro-felguera 
La información cablegráfica que 
hemos ofrecido a nuestros lectores so-
bre el cierre de la Duro-Felguera, ha 
sido ampliada en la correspondencia 
.de Asturias que pubdicamoa hoy. A l -
gunos suscriptores nos piden nuevos 
informes, sin embargo, y como com-
plemento a cuanto ya es conocido re-
producimos la carta que uno de los 
accionistas de aquella Compañía in-
dustriai dirige al director de " L a 
Epoca," de Madrid, en esta forma: 
¿Permi te usted que un pobre ac-
cionista de la sociedad metalúrgica 
Duro-Felguera, cuya opinión compar-
ten seguramente otros accionistas no 
menos pobres, emita un juicio sobre 
la actitud que se atribuye a la direc-
ción de la fábrica, en vista de las ac-
tuales huelgas? 
Pues es muy sencilla. Somos parti-
darios de que se apaguen los hornos, 
se cierren los talleres y se despida a 
los operarios. Así nos quedaremos de" 
una vez todos iguales: todos sin co-
mer. 
Porque ha de saber usted, señor di-
rector, que los accionistas de la Duro-
Felguera no hemos cobrado nunca un 
céntimo de interés por el dinero que 
aportamos para montar la fábrica, y 
sabrá usted, además, que hemos per-
dido el 70 por 100 del capital, mien-
tras que los obreros han venido de-
vengando puntualmente sus jornales. 
¿Puede asustamos la idea de que la 
fábrica se vaya a cerrar? 
Yo, por ejemplo, señor director, te-
nía antes mis modestas economías em-
pleadas en papel del Estado. Leía en 
" L a Epoca" que era un deber de ciu-
dadanía emplear los ahorros contri-
buyendo al desarrollo de la industria 
nacional . . . Acababa de organizarse 
a la sazón una nueva sociedad meta-
lúrgica en región tan industriosa co-
mo Astur ias . . . Vendí m i 4 por 3 00 
Interior, y empleé su importe en Fel-
guera. 
j A y ! ¡Desde entonces poco pelo he 
echado! Que si había que construir 
hornos a la moderna; que si les ilus 
tres ingenieros que teníamos eran 
unos ideólogos, y hubo que sustituir-
los por otros; que si había que com-
prar minas de carbón para poseer la 
primera materia de la industria. En 
suma: la sociedad no ha podido re-
partir dividendo alguno, y lo que es 
peor, el accionista pobre, como yo, yin 
aguante, sin otro recurso, aparte de 
su trabajo, que esa ren tecüla del pe-
queño capital ahorrado, tuvimos que 
ir deshaciéndonos de algunas de las 
acciones: primero al 50 por 100 de su 
valor, luego al 3 0 . . . Después ya no 
pudimos vender, porque se cotizaban 
a 10, y nadie las quería. Se hablaba 
de que habr í a que adjudicar la fábri-
ca a los obligacionistas. 
Abora parece que la fábrica comm-
zaba a levantar cabeza. No había que 
pensar en dividendos inmediatos; pe-
ro en f in , se pe rd ía meno-s. Ya el últi-
mo año no se había perdido nada. Co-
menzábamos a vislumbrar la esperan-
za de que se pudiese fepar tk a l g o . . . 
dentro de cinco o seis años, por sur 
puesto. Y ahora he aquí que sobrevi^ 
no la huelga, después de otras huel-
gas que costaron a la sociedad mu-
chos miles de duros. 
¿Cómo hemos, pues, de asustarnos 
los accionistas? Los obreros, siquiera, 
aunque modestos, cobraron sus jorna-
les. Cuando no hubo en la fábrica pa-
ra pagarles, se tomó dinero prestado 
a Urquijo, y se les pagó. Ellos pudie-
ron comer. Nosotros, loe "p lu tóc ra -
tas," de que hablaba don Melquíades 
Alvarez, a l que se pagaron buenas mi-
nutas por sus informes en la Felgue-
ra—ese es otro, como se ve, que ha co-
brado taníb ién—; los "p lu tóc ra ta s . ' * 
con sueldos no muy superiores a los 
de los capataces de la Felguera, como 
que)da dicho, no hemos cobrado una 
peseta de dividendo por el capital qoa 
aportamos para constituir la socie-
dad, y además hemos perdido la ma-
yor parte del capital mismo. 
Por eso no nos asusta la perspecti-
va de que se cierre la fábr ica ; antes 
la aplaudimos. 
Ahora quedaremos todos iguales: 
todos en la miseria, todos carne de la 
emigración. 
Pablo Iglesias, que es otro de los 
qu« siempre cobra, recibirá p e su 
picpaganda varias felicitaciones. 
Felicitaciones de la industria side-
r ú r g i c a alemana y belga, que repar-
ten más del 6 por 100 de beneficios, y 
arruinada la nuestra, pod rán enviar 
más pedidos a España . 
Felicitaciones de los países extran-
jeros, en los que van a situarse los ca-
pitales que en E s p a ñ a no pueden ob-
tener lucrativa colocación. 
Felicitaciones de las Repúblicas his-
pano-americanas, de la Argentina y 
de Cuba especialmente, que ven lle-
gar todos los días excelentes obreros 
españoles, víct imas de las predicacio-
nes insensatas de estos oradores sin 
conciencia, que tanto daño causan a 
los mismos obreros y al trabajo na-
cional. 
Perdone usted este desaJhogo, señor 
director, a 
TJn pobre aociorviste de la Felguera. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A G O S T O 
E s p a ñ a y el Vaticano.—Un a r t ículo 
de " I I Oorrierfe d I t a l i a . " 
Roma, 28. 
" I I Corriere d ' I t a l i a , " cuyas rela-
ciones con la Santa Sede son bien co-
nocidas, publica un articulo tratan-
do de las relaciones de España con 
el Vaticano. 
He aquí los pár ra fos principales 
de dicho a r t í cu lo : 
" E l Vaticano ha continuado sus 
relaciones diplomáticas con España , 
no obstante la inconveniente y hostil 
demora del señor Canalejas en nom-
brar nuevo Embajador cerca del 
Pontífice. Sin embargo, estas rela-
ciones se hacen realmente cada día 
más difíciles. 
Las protestas del Episcopado es-
pañol han aumentado la hostilidad 
y , 
y 0 LA MEJOR T I N 
PARA 
y Tiniura " í 
TURA ^ 
TEÑIR LAS CANAS es la 
SUPERIOR JOSEFINA." Es /a única 
de Cuba QUE ACREDITA ser VEJETAL é INOFENSIVA > 
un Certificado de Análisis del Laboratorio Nacional de Cuba 
premiada en las Exposiciones de Higiene de París, A m be res 
- Roma y Cuba, -
"S^ Toda correspondencia 
" H ^ Josefina B. 
P R E C I O : $ 2 . 5 0 
\ ESTOS PRODUCTOS SE HALLAN DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
" \ Y SEDERIAS DE LA ISLA Y EN EL DEPOSITO 
GAUANO NUMERO 88-HABANA 
del señor Canalejas hada k 
Sede, exteriorizada también \ ^ 
fleultades que opone a la 
de los diócesis vacantes 
Aunque se pretenda hacer 
contrario, el pronuncio m ^ 
Vico, sigue siendo b i e n q ^ t o ^ 
Corte y el Gobierno de Madrid 
cías a su tacto exquisito. ^ 
Es, sí, posible que monseñoT 
le resulte ant ipát ico a C '¡ 
porque le puso en condiciongg113,16^ I 
f erioridad, cumpliendo hábil ^ I 
las instrucciones recibidas d l ^ 1 * ' 
cano. Tan cierto es esto 
la f i rma del tratado 
se lucha con dificultade's 
justamente en la cuestión de k * » 
sienes, que la actual tirantez hj ^ 
vaticana hace muy ardua de 
ver." 
¡En los centros del Vaticano se 
mienLe la información tendeu '( 
publicada días pasados en ' T i n 
re della Sera," de MiTán, acer^ 
una carta que sobre el proyecto 
ley de Asociaciones en España haM? 
escrito monseñor Vico al Ck^S 
Merry del VaL 
E l temporal en el extranjero 
inundaciones en InglaterraZ? 
nannicaciones interrumpidasẐ n 
población a obscuras. """" ^ 
Londres, 28L 
A consecuencia de las inundación-
se hallan interrumpidas las co¿¿? 
oaciones ferroviarias. 
Gran número de personas que 
tán veraneando en Yarmoutli y 
kestoft, no pueden regresar po 
mismo motivo. 
Las noticias procedentes de 
vdtcb refieren que la miseria \ \ 
desolación reinan en la poblacióa 
sus alrededores. 
Millares de habitantes sin alben 
gue se han refugiado en las escuelai 
y las iglesias. 
La Policía circula en lanchas m 
ios sitios inundados, recogiendo a la 
moradores de las casas amenazadas. 
Varias hectáreas de jardines 
quedado asoladas. 
Los canarios, cuya cría es la esw 
cialidad de Norwitch, han perecidi 
por millares. 
A consecuencia de la falta de 
eléctrica, por hallarse rotos los 
reina obscuridad completa en la 
blación, haciéndose el salvamento j 
aprovisionamiento de las persomi 
cercadas por el agua, con antorebí 
Las aguas se han llevado vario! 
mausoleos, así como algunos, puente* 
E l acceso a otros está prohibido. Vj. 
ríos millares de hectáreas de la regióa 
de Bur ton Ontrent están cubierta» 
por las aguas. 
Por un beso 
Londres. 28. 
U n jardinero, fogoso joven cuyo an 
dor amatorio no entibian las presea 
tes lluvias torrenciales, ha sido coa 
denado por el juez Taylor, del Tii 
bunal de Marylebone, a seis semanal 
de " h a r d ^ 0 ^ ' ' (trabajos for» 
dos.) 
Dicho jardinero, que se llama Jop 
ge Eeid, fué a dar un recado a loi 
dueños de una casa que está rodeadl 
por un gran ja rd ín . 
Le abrió una criada, rnbia^y sonrft 
sada joven de diez y siete años. 
Reid, al verla, abrió mucho 1» 
ojos y lanzó un ¡oh! de admiraciW 
Y abriendo luego los brazos muet» 
más, naturalmente, que había abiertt 
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C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje, 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapíi-
3110 J f 2 
GONZALO 6 . 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE I j j 
Estudio: Prado num. 12á, 
pal, derecha. Teléfono A 1 2 2 1 ^ 
tado 990. 
Ke( 
C 3221 alt. 2-18 
«fin 
CASTRO'I.O*1 
E d P L A H T E 
D E V E H T A E H L A F Á g 
M A N R I Q U E Y 5 ' ^ ' 
H A B A N A 
C 2997 
¡DIADIO DE L A MARINA.—Edición la taxde.-^Septiembre 18 de 1912. 
^ L l » u* sonoro Deso en una de sus 
^ c r i ^ a era una casta Lu-
pero ia 
P ^ K í d a de ta l atrevimiento, saüó 
^ í e llamó a un guardia e hizo de ], 
¡ ^ e r aJorge Beid-
las ni 
sed» 
a ^ verse delante del 
& J - f a u e había obrado a impul-
^ 1 ^ ' í n súbito e irresistible amor. 
fc»»de. * admitió la excusa. 
I i ^ ' i de calificar el acto del 
1 V ^ ! í desPUe¿ed d o l e n t í s i m o y des-
6 ^ tóab'e en extremo condenó al fo-
igr Jorge a la pena dicha. 
^ 'Maniobras de caballena 
Par^, ¿o. 
^ la región del Oise las 
Stbras de cabañería. 
'Tver doce regimientos mamobra-
^\ A3ln'la accidentada comarca com-
^ l ^ ^ a entre los bosques de 
- t ^ n v i e l l e , Saint-Just-en-Chaussée, 
fcoinbates de caballería, 
i r fuerzas de infantería 7 de ar-
apoyarán los movimientos de 
VTeÍcera división de caballería, 
^ ando del general Leddet, se apo-
fiTlos bosques de La Neuvielle. 
îSene enfrente la división especial 
^ general Rousseau, que avanza so-
^fflte ahora, lo más notable ha si-
ij/ina magnífica carga de los drago-
¿b hecha en un terreno dificilísimo. 
3-—ÜJ! 
ine % 








































£1 general Mario Menocal y el doc-
te Enrique' José Varona, han desig-
nado a los señores siguientes para que 
fiaren en la candidatura de Compro-
misarios Presidenciales y Vicepresi-
denáales en la provincia de la Ha-
Dr. Rafael Montoro. 
Coronel Enrique Núñez de Vi l lavi -
eencio. 
Coronel Charles Hernández y San-
drino. 
M r o Esteban y O. de Larrinaga.^ 
Teniente coronel Nicolás de Cár-
denas. 
Rafael Fernández de Casftro. 
Leopoldo Canelo y Luna. 
General Rafael Montalvo. 
Julián Laguardia y Madan. 
General Emilio Núñez. 
Pedro Morales Santa Cruz. 
José Perpiñán y Ouerra. 
Pablo Desvernine. 
Manuel Froilán Cuervo. 
Carlos de Zaldo y Berman. 
Comandante Antonio M. Calzada. 
Donato Milanés. 
Coronel Cosme de la Tómen te . ' 
Carlos Morales y Calvo. 
Ramón Pío Ajuria. 
Coronel José Ramón Villalón. 
Carlos Fonts y Sterling. 
I Comandante Arturo Primeiles. 
I Comandante Armando Andró. 
Raimundo Menoeal y Menocal. 
Hipólito Martínez. 
Coronel Aurelio Hevia y Alcalde. 
Suplentes 
General Federico Mendizábal. 
Coronel Manuel Despaigne. 
ipiacio Cardona 
Coronel Miguel Iribarren 
'fiando Morales y Perdomo. 
María Cremata 
^ Claudio Mimó 
Cauchy sus convicciones religiosas y 
su creencia firmísma en la correspon-
dencia necesaria entre la ciencia y 
la fe. 
Que las conferencias del Círculo 
Católico produzcan en cuantos las oi-
gan el mismo efecto, es el deseo de 
U N MAESTRO. 
La muerte de! 
Dr. García Rijo 
Manifestación de pésame 
Con motivo de la trágica muerte del 
doctor García Rijo, el "Colegio Mé-
dico de Cuba" ha trasmitido el si-
guiente telegrama: 
Sra, Viuda Dr . García Rijo. 
Sancti-Spíri tus. 
E l Colegio Médico de Cuba, inter-
pretando sentimiento unánime del 
Cuerpo Médico de la República, expre-
sa a Vd . su condolencia por la sensible 
pérdida de tan estimado compañero y 
prestigioso Vice-Presidente de esta Ins-
titución. 
Dr . Cabrera Saavedra, 
Presidente. 
CIRCULO CATOLICO 
{|[6A h e r e n c i a s 
Filosófico - Religiosas 
'Bl4j| Jtp^ UIia atenta esquela del 
í ^ l Cir' ??ente de la Sección de lus-
r^oa dei Círculo Católico, don Ma-
• Alvaro del Rosal, invitándol os 
ffcjas conierencias filosófico-reli 
^ que durante los jueves de jada 
del presente curso da rán a los 
* W m e SUS escuelas, por personas 
I ^ P a í r f ^ 1 1 0 ^ será en clase S^ne-
I «astir v Mos' y Por lo tanto pueden 
| > v ^ ^ o r p l i c a que asistaa' 
M S h ? 6 ^ m ^ ^ ó n al Círcu-
1 Método t i POr ha'ber adoptado un 
I ^ r2?nable para la ense-
B ü B ^ ^l?3 podrán exclamar 
I i ^goy aro? de Cauchy: 
5*11 Cornen 0 sillcer0' como lo fue-
••"ttet B o . ^ ^ ^ ^ e , Labruyere, 
i tLh ^ Z t ^ y Fene1011' co: 
f m f t * ' ldíslmos de nuestros 
J V ^ í a y ¿ \ T ^ 0 la cie^eia, la 
^ ¡ M l S*8 <tte nad t iiteratura e ilustrado 
^ - - P o d e i! Imestras academias. 
Ha '-V* ^e mzJ?LPT0tmiáa* eonviecio-
I I W o s CWVC011 sus 0^as tau-
í ? » ^ Ruf* • , 08 de Primer or-
^ ^ K ^ k l01S Pelletier, los 
0fei^er si a ^ aveu, temeroso 
" 8 l ^ i f S d e S í l a ' Puedo a ^ 
- * t I ^ o s ^ mis^ ™ de la fe de cris-
J 0 > * t de la amigos el , 
l ^ ' ^ e ^ í / ^ ^ t ^ o p i o , el cé-
l U l * ^ din4micr™,!"itor de la eleetri-
d docto Bar.n Je 
tlamenaje ai 
doctor Pruna Latté 
Dentro de pocos días será obse-
quiad^ con un banquete en uno de 
ios mejores restaurants de esta capi-
ta l el conocido hombre público doc-
tor Manuel Pruna La t t é . 
Los organizadores del merecido ho-
menaje se proponen realizar una ?iUn-
tuosa fiesta para testimoniar al doc-
tor Pruna La t t é las grandes simpa-
t ías que merece a todas las cla-iíes so-
ciales. 
P O R L A S O F I C I N i S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
A la Gaceta 
Ha sido enviado a la "Gaceta Ofi-
cial,'* para su publicación, el regla-
mento aprobado para el abasteci-
miento de agua en la ciudad de Ca-
ma güey. 
Telegrama 
La Secretar ía de Gobernación ha 
contestado hoy el telegrama-consulta 
que le fué dirigido ayer por el A l -
calde de Corralillo, en los* términos 
siguientes: 
"Alcalde Municipal Corralillo.— 
Me refiero a su telegrama sobre ins-
cripción Registro Electoral ciudada-
nos por natural ización. Según acuer-
dos de la Junta Central Electoral, 
de fecha 28 de Mayo de 1908, los ciu-
dadanos cubanos que no lo son por 
nacimiento, que para fines electora-
les necesiten justificar su naturaliza-
ción, no necesitan presentar su car-
ta de ciudadanía, bastando qne pre-
senten certificación del ReerHro Ci-
v i l en oue conste que han verificado 
la inscripción eme ordena la ley de 
^0 de Octubre de 1002.—Laredo Bru, 
Secretario de ( robernac ión ." 
E l señor Cárdenas 
E l Alcalde Municipal de este tér-
mino, señor Cárdenas, estuvo hoy en 
h Secretar ía de Gobernación, hablan-
do con el señor Laredo Bru , de asun-
tos particulares. 
SECRETARIA D E ESTADO 
E l doctor Gutiérrez Lee 
E l Encargado de Negocios de Co-
iombia, doctor Gutiérrez Lee, visitó 
esta mañana al Subsecretario de Es-
tado, señor Patterson, interesándose 
por la salud del Secretario, señor 
Sanguily, quien cont inúa enfermo. 
Más visitas 
Para asuntos de la Legación de 
China, visitó esta mañana al Subse-
cretario de Estado, señor Patterson, 
el consejero de aquella Legación, se-
ñor Cay. 
También se entrevistó con el señor 
Patterson, para asuntos particulares, 
el doctor González Lanuza. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
L a precinta para '-el tabaco 
Esta mañana se celebró en la Se-
cretar ía de Hacienda la subasta pa-
ra la impresión y suministro de los 
sellos o precintas especiales de ga-
ran t ía para el tabaco, cigarros y pi-
cadura que se dediquen a la exporta-
ción durante cinco años, de conformi-
dad con lo que determina la ley de 
16 de Julio último. 
Presentaron proposiciones el se-
ñor José López Rodríguez, la Compa-
ñía Lítosrráfica de la Habana y los 
señorea Rambla y Bouza. 
De dichas proposiciones se dará 
cuenta al Secretario de Hacienda pa-
ra su resolución. 
E l señor Navarrete 
Al entierro del capitán José Marín 
Varona, asistirá en renresentación 
del Secretario de Hacienda, sn secre-
tario particular señor Raúl Nava-
rrete. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Notar ía vacante 
Vacante la Notar ía que, con resi-
dencia en Morón, sirvió el licenciado 
Luis L ipp i y Paneray, la que ha de 
ser provista por el t umo segundo, de 
concurso, se convocan aspirantes a la 
misma por el término de treinta días 
naturales, que empezarán a contarse 
desde el siguiente día de la últ ima 
publicación de la convocatoria en la 
"Gaceta Oficial de la Repúb l i ca . " 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el señor 
Esteban Suárez, vecino de Jaruco, el 
Secretario de Agricul tura ha resuel-
to informar al interesado que es posi-
ble reinscribir pases que no hayan 
tenido efecto, según se dispuso en las 
consultas anteriormente resueltas. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do a ios señores Cándido Robledo, 
Mario Fotán , (Jenaro Escobar, Fer-
nando González, Ramón Rodríguez, 
Faustino Raposo, Carlota Fernández, 
Tomás Feo, Rafael Cepero, Panta león 
Moreira, Juan Quintana, José Rodrí-
guez, Manuel López, Narciso Peña, 
Rafael Curbelo y Francisco Gutié-
rrez. 
SECRETARIA D E 
OBRAS PUBLICAS 
Nombramientos 
E l señor Manuel Lombillo Clark, 
ha sido nombrado ingeniero jefe de 
segunda clase de plantilla afecto a la 
Dirección General, con el haber anual 
de $3,600, y el señor Emilio del Jun-
co y André , que desempeñaba dicha 
plaza, ha sido ascendido a ingeniero 
de primera clase de plantilla, Jefe 
del Negociado de Construcciones Ci-
viles y í l i l i t a res , con el haber anual 
de $4,000. 
MUNICIPIO 
Escuela de aviación 
La Mills Aviators ," de Chicago, 
le ha escrito una carta al Alcalde, so-
licitando la ponga en relación con al-
gunas individualidades o corporacio-
nes de la Habana que tengan interés 
en traer a esta ciudad una escuela d-
aviación. 
E l torneo de ajedrez 
E l Tesorero del torneo internacio-
nal dé ajedrez ha interesado del Pre-
sidente del Club de Ajedrez de la Ha-
bana garantía de las cantidades ofre-
cidas para poder verificar en esta ca-
pital dicho torneo. 
Y en su consecuencia, parece que se 
piensa pedir al Alcalde que garantice 
los 3,000 pesos que el Ayuntamiento 
de la Habana ha acordado para la ce-
lebración del referido torneo. 
Nombramiento 
La señori ta Felina Rodríguez ha si 
do nombrada nurse auxiliar del Hos-
pital de Emergencias. 
Licencias 
'Se han concedido licencias por en-
fermo a los señores Pedro Manuel 
Machado, jefe del Negociado de 
Obras Públ icas ; Arturo Mendoza, os 
cribiente de Fomento, y José Gonzá 
lez, mecanógrafo de la Secretaría. 
También se ha concedido on mes 
de licencia, para asuntos propios, ai 
Dr . Cecilio Acosta, médico de Casa de 
Socorro. 
Aparatos de Rayos X 
E l Alcalde ha girado hoy por cable 
al Ministro de Cuba en París , la can-
tidad de 10,200 francos para que ad-
quiera con destino al hospital "Mer-
cedes," de esta capital, los aparatos 
de Rayos X que el Ayuntamiento ha 
acordado comprar. 
Los carretoneros 
Una comisión del gremio de carre-
toneros visitó esta m a ñ a n a al Alcal-
de para pedirle que autorice la circu-
lación de carretones por la calzada 
de Cristina, desde el puente de Agua 
Dulce al de Chávez. 
E l Arquitecto ha informado en sen-
tido negativo, por estar realizando 
obras en dicho lugar la Havana Elec-
t r ic . 
E l parque "Garcini" 
Interesando el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad que se sitúe a su disposición 
la cantidad de $1,3^4.13 para la cons-
trucción de aceras en las calles de 
Santa Rosa, Francisco V. Aguilera, 
Franco y Estrella, correspondienceg 
al parque "Garc in i , " por el Sr. A l -
calde se ha ordenado que se remita el 
expediente a la Contadur ía para que 
informe n existen fondos a ese ob 
jeto. 
Caseta lumínica 
Reconstruida la caseta de proyec-
ciones lumínicas sita en los altos del 
Café Alemán, conforme a lo dispues-
to, se ha autorizado por el señor A l -
calde su uso, previo pago del arbitrio 
correspondiente. 
Propietario multado 
Solicitada la declaratoria de habi-
tabilidad de las casas de nueva cons-
trucción Animas números 1 y 3, resul-
ta que se encuentran habitadas antes 
de haberse llenado ese requisito, po* 
lo que se ha dispuesto por el Alcalde 
sea multado el propietario de la mis-
ma* 
A informe 
A v i r tud del recurso de reforma 
presentado por el señor Florencio Ma-
rina contra la solicitud del Sr. Admi-
nistrador de los Ferrocarriles Unidos 
de que se retire un kiosco situado en 
Egido entre Arsenal y Misión, a pe 
sar de que el Ayuntamiento puede 
manda rio a retirar a causa de fuerza 
mayor, y más en este caso en que se 
ocupa parte de la acera, el Sr. Alcal-
de ha dispuesto que pase el asunto a 
informe del letrado Sr. Acosta Baró. 
Línea de tranvías 
Por el señor Secretario de Obras 
Públicas se comunica al señor Alcal-
de haber autorizado a la Havana 
Electric Railway Co. para extender 
sus líneas por la calle de Cuba desde 
Luz a Merced, y para conectarlas en 
Galiano con Neptuno; de lo cual da 
trafilado el señor Alcalde a la Cámara 
Municipal para su conocimiento. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, oue es un cúralo todo. 
DE PROVINCIAS 




Desde hace algunos días encuéntrase un 
ingeniero estudiando el terreno para ins-
talar, en el punto conocido por las Cue-
vas, en Río Hondo, una planta eléctrica, 
que dad& la importancia de un salto de 
agua allí existente, proveerá entre otros 
pueblos, al de Viñales, y con tanta más 
razón, cuanto que el señor Miguel Valdés, 
administrador de la extensa hacienda de 
Viñales, cede al señor Rufino Osoria, due-
ño o encargado de dicha planta, todo lo 
que esté a su alcance, como terrenos, ma-
deras, etc. 
Los distinguidos esposos Sojo-Francés 
vénse reproducidos con el nacimiento de 
otra niña. 
Por fortuna encuéntrase ya de convales-
cia la primogénita niña de este matrimo-
nio que tantos días estuvo en cama. 
Enhorabuena. 
E l tráfico de pasajeros va tomando pre-
ponderancia de día en día. 
Dos ómnibus y dos automóviles entran 
y salen diariamente, aparte del servicio 
particular de coches, y esto es solamen-
te entre Pinar del Río y este pueblo, que 
otro tanto sucede con guaguas y coches 
para la playa de la Esperanza. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
D E H O Y 
Con motivo de la fiesta de Iglesia or-
ganizada por nuestro párroco, en el ceci-
no poblado de la Esperanza por ser el do-
mingo pasado la Patrona de aquel pueblo, 
más de sesenta excursionistas salimos en 
dos automóviles y coches, y después de 
oír misa nos propusimos participar de los 
placeres que proporcionan en día de vera-
no una playa y sus temporadistas. 
L a procesión, verificada por la noche, 
resultó de imponente aspecto, dada la 
enorme concurrencia que asistió. 
Deseosos los temporadistas de ofrecer-
nos alguna diversión más, organizaron un 
baile que resultó espléndido. 
De Viñales asistieron las señoritas Con-
chita Su&rez, Chita y María Antonia Rive-
ro, María y Maruca Suárez, Cándida Ro-
dríguez, /Caria Sánchez, Goyita González, 
Anita Morales y tres damitas tan elegan-
tes y simpáticas como Teresa y Conchi-
ta García y Herminia González Amor. 
Entre las señoritas de Puerto Esperan-
za recordamos a Aurora Zardoya, Melida 
Carús, María Alvarez, Isabel Sánchez, Ca-
mila González, Li l i y Nieves Iglesias, Ale-
jandrina Sordo, Margarita Sanjuan y Ci-
rila Hernández. 
Muy interesante y celebrada la señorita 
Panchita Iglesias. 
GONZALEZ F L E I T A S , 
Corresponsal. 
ENTIERRO DE XOGI 
Tokio, Septiembre 18. 
En el cementerio de Aoyama han 
sido enterrados hoy los cadáveres del 
Mariscal Conde Nogi y de su esposa 
la Condesa Nogi, suicidados por no 
poder sobrevivir a la pérd ida de su 
soberano el Emperador Mutsuhito. 
Las ceremonias fúnebres fueron im-
ponentes, siendo acompañados los ca-
dáveres a la úl t ima morada por un 
cortejo inmenso. E l pueblo en masa 
cubr ía las calles por donde pasó la 
procesión fúnebre. 
E l cadáver ¿el Mariscal Nogi fué 
transportado en un armón de artille-
r í a y el de la condesa en un espléndi-
do carro fúnebre. En el acompaña-
miento figuraban los principales jefes 
del Ejérci to y de la Armada. La 
guardia de honor fué prestada por un 
regimiento de infantería. 
DECLARACIONES DE ZAPATA 
Nueva York, Septiembre 18 
Con objeto de hacer comprender a 
los americanas las razones que tiene 
para continuar su campaña revolu-
cionaria contra el Presidente Madero, 
el cabecilla Zapata ha dirigido un 
mensaje a los periódicos locales, en 
cuyo documento hace las declaracio-
nes siguientes: 
Acuso a Madero de haber hecho 
la promesa de reducir la contribución, ¡ 
con objeto de inducir a los mejicanos ¡ 
a que le secundaran en su campaña i 
contra el general Porfirio Díaz; pro-
mesa que no ha cumplido. 
Madero prometió también aumentar 
las contribuciones a los terrateniente^ 
ricos para obligarlos a vender sus ha-
cien das a los agricultores pobres y 
tampoco cumplió esta oferta. 
Si los Estados Unidos intervienen 
en mi país, mataré a todos los ameri 
canos que hay en Méjico." 
L L E G A D A DE LOS 
MEDIOOS CUBANOS 
Washington, Septiembre 18 
Han llegado a esta capital los dos-
tores Federico Torralbas y José Clark, 
delegados de Cuba al Congreso ame-
ricano de salubridad pública. Ambos 
médicos fueron enseguida a presentar 
sus respetos al Ministro de Cuba en 
Washington, señor Rivero. 
SIGUEN LOS DESORDENES 
Budapest, Septiembre 18. 
Han continuado los escándalos en el 
Parlamento húngaro. Los miembros 
de la oposición atacaron al Ministro 
de Comercio, Sr. Bertihy, pegándole en 
la cara y arrojándole el suelo, siendo 
rescatado milagrosamente por sus 
amigos. 
Reunidos en la Cámara los diputa-
dos de la oposición, al llegar los dipu-
tados del Gobierno, abusaron de ellos 
de una manera espantosa, producién-
dose un escándalo mayúsculo. 
M T 0 S _ V A R I O S 
Una limosna 
Una señora que reserva su nombre 
nos ha remitido un peso y veinte cen-
tavoíí en plata para la pobre señori ta 
rro 
mosna en esta redacción. 
Dios se lo pague a la caritativa se-
ñora. 
M A T A N Z A S 
DE LOS ARABOS 
Septiembre 13. 
L a velada y baile que para conmemorar 
el primer aniversario de haberse consti-
tuido la Delegación del Centro Asturiano 
en este pueblo, resultaron muy lucidos. 
Los espléndidos salones de la culta so-
ciedad " E l Ateneo" viéronse muy concu-
rridos en ambas fiestas. 
Dló comienzo la velada con la represen-
tación de la comedia "Robo en despobla-
do," del festivo escritor Vital Aza, desem-
peñada admirablemente por las señoritas 
Rita y Eloísa Carabeo y Leocadia Gonzá-
lez y los jóvenes Manuel Castellón, José 
Tejada, Eladio González y Eimeón Díaz, 
quienes merecieron no pocos aplausos. 
Después fué cantado en carácter el co-
ro de las segadoras de la zarzuela " E l 
Rey que Rabió," bajo la dirección de la 
'interesante y espiritual señorita "Nena" 
Pascual, acompañada por las encantadoras 
señoritas Consuelo Pagés, Teresa y Eloí-
sa González, Dulce María Delgado, Pilar 
Pérez, Clara Luisa Morales, Leocadia Gon-
zález, Rita y Dolores Carabeo, Mercedes 
González y Amparo Pérez. 
E l coro fué repetido a instancias de la 
concurrencia. 
Terminó la velada con un elocuente dis-
curso del señor José Antonio Cueto, quien 
hizo grandes elogios del Centro Asturiano, 
explicando los beneficios que reporta a sus 
asociados. Fué ovacionado. 
Nuestra felicitación a la respetable pro-
fesora señora Carmen Jiménez de Bermú-
dez, por el éxito que obtuvieron sua discí-
pulos en la interpretación de la chistosa 
comedia "Robo en despoblado." 
Dieron realce al baile con su presencia 
las distinguidas damas señoras Juana Ló-
pez de Salomón, María R. de Delgado, Ma-
ría S. de Pascual, Adela G. de Castellón, 
Catalina G. de González, Elisa G. de Cues-
ta, Eugenia Narrero de Llanos, Angela 
Trujillo, Josefa D. de Carabeo, Petra H. 
de Castro, Justa Oquendo de López, Con-
cha López de López, Clara O. de Fragüela, 
'Amalia F . de González, Angela G. de Gon-
zález, Rosa G. de Amador, Ana G. de Gu-
tiérrez, Leonila C. de Carabeo, Susana Pé-
rez y otras. 
Entre las señoritas recordamos a Ama-
da de Cárdenas, Nena Pascual, Consuelo 
Pagés, Teresa González, Clara Luisa Mo-
rales, Ramona Guerra, Dulce María Del-
gado, Isabel Rodríguez, Leocadia Gonzá-
lez, Eloísa y Rita Carabeo, Elodia Delga-
do, Ramona Valdés, Ramona, María Josefa 
e Inés Amador, América y Camila Caste-
llón, Catalina Horta, Zoila Carabeo, Juana 
María y Eduarda López, Marcelina López, 
Mercedes González, Amparo Pérez, María 
y Josefa Ortega, dos he: manitas, la prime-
ra reina de la belleza nrabense y la se-
gunda una trigueñita muy simpática que 
representó a Cuba libre, Heliodora García, 
Elvira Amador, Justa Guerra y María Fer-
nández. 
A la procesión cívica concurrieron nume-
rosas carrozas representando a Asturias, 
sus provincias y a Cuba. 
Durante las fiestas el pueblo presentaba 
Un animadísimo aspecto, hallándose enga-
lanadas las calles con pencas de guano y 
profusión de banderas cubanas y españo-
as, luciendo también vistosas colgaduras 
algunas casas de comercio y particulares. 
Los organizadores de dichas fiestas de-
hen sentirse satisfechos y muy especial-
mente el rico comerciante don Wilfrido 
Orbiz, dignísimo y entusiasta Presidente 
'de la Delegación del Centro Asturiano. 
E L CORRESPONSAL. 
jero con el llorado difunto. Después 
de pasar unas cuantas estaciones le 
choca al vivo ver que no se movía su 
compañero de viaje, se inquieta y le 
interroga: 
—Caballero, ¿está usted malo? 
Silencio. E l viajero se levanta, 
avanza, mira y palpa. Indudable-
^ a J ' ] Car!íleU' T ^ ^ r " ^ente su compañero de viaje ha pa-Ob- la cual puede reco-er la h- sado a ^ 
¿Quién es capaz de i r en compañía 
de un cadáver, de noche, durante una 
hora que queda aún de camino? ¡Ho-
r ror ! E l vivo, exasperado y sacrile-
go, abre la portezuela, coge al muer-
to y lo t ira á la vía. 
Después, ya tranquilo, se duerme. 
—| P a r í s ! 
A l apearse del vagón el quídam ve 
a un joven de luto que sube al depar-
tamento, y se queda estupefecto al 
verle vacío. 
—Usted perdone, caballero. ¿Vi©, 
ne usted de Tolosa? 
—Sí. señor. 
—/.No venía con usted desde la es-
tación de salida un señor de edad? 
—¿ Calvo, con patillas blancas, tra-
je obscuro y roseta de la Legión de 
Honor? Sí, señor. 
—Pero, ¿ entonces... ? 
Una pausa de un segundo, y luego, 
con la sonrisa en los labios, responde 
I el viajero: 
—¡ Se apeó un poco antes de L i -
mo ges !• 
MUERTOS D E V I A J E 
Hace poco tiempo fué detenido en 
Aduana de Uherburgo un paquete 
pestai procedente de América, que 
contenía las cenizas de un súbdito 
francés cuyos restos fueron quema-
dos en Nueva York y remitidos a la 
familia por correo. Los aduaneros 
detuvieron el paquete sin duda por 
encontrar en el arancel la clase de 
adeudo de la " m e r c a n c í a . " 
Esto de mandar de viaje a los 
muertos completamente solos, es por 
lo visto bastante corriente en Fran-
cia, y se dan casos estupendos, coma 
por ejemplo los que cuenta un perió-
dico de aquel país, y que har ían reir 
si no tuviesen a la vez la nota triste y 
macabra. 
Hace algún tiempo, en una peque-
ña estación del departamento del Se-
na Inferior, había toda una familia 
vestida de luto esperando la llegada 
de un pariente fallecido en Par ís . 
Con el retraso habitual de los tre-
nes administrados por el Estado fran-
cés, llegó al f in el esperado tren, pe-
ro con gran sorpresa, los parientes 
agrupados en el andén vieron part i r 
e! convoy sin dejar el furgón . espe-
cial donde debía reposar el féretro 
del difundo. ¡El muerto no venía! 
Se discutió el asunto, se hizo la 
oportuna reclamación; la familia se 
quejó amargamente, no sin razón, y 
pidió explicaciones. Quería saber có-
mo se las había arreglado un muerto 
para no llegar puntualmente al pun-
to - de destino, habiendo salido en 
aquel tren 
C O M U N I C A D O S . 
Aviso al Publico 
Tengo el gusto de avisar por este medio 
al público en general y a mis amigos y 
admiradores en particular, que la Función 
de Gracia que en mi obsequio babía de 
celelrarse en el "TEATRO CHANTE-
C L E R " el miércoles 18 de los corrientes, 
se ha suspendido, ofreciendo hacer pú» 
blico en su oportunidad, el día y teatro en 
el cual deberá celebrarse dicha Función 
de Gracia. 
Las papeletas vendidas hasta esta fecha, 
pueden los poseedores, si así lo desean, 
pasar a cangearlas, o en su defecto reln> 
¿Por efecto de qué error I tegrarse de su importe en esta su casa Vi-
llegas 21, bajos, esquina a Empedrado. 
Esperando que mis amigos acepten este 
anuncio como excusa justificada, queda 
atentamente agradecida de todos S. S. 
Angela Martínez. 
Habana, Septiembre 16 de 1912. 
10969 lt-18 
en caso ta l había podido ocurrir una 
cosa semejante? Y acosado a pre-
guntas el jefe de estación respondió 
como si se tratase de un paquéte por-
ta l : 
—Indudablemente ha seguido otra 
dirección. 
Hechas las investigaciones del caso 
se vió que en efecto se había cometi-
do un error, y que el furgón había si-
do enganchado a otro tren en una es-
tación de bifurcación, por lo cual los 
despojos mortale? seguían un cami-
no muy diferente del que debían se-
guir. 
A este propósito recuerda el mismo ! J6***^ Redando todo el día de manifie* 
• « , v. . - , , t0 hasta las & de la tarde, en oue dará co-
periódico^ francés una historia del | mienzo el ejercicio de la estación al San^ 
mismo genero, pero más macabra to-1 tísimo Sacramento, cantos, Santo Rosario, 
da vía. plática, procesión por el Parque de la 
^ Un burgués de Tolosa murió dejan- lglesia' bendicIón 
do por heredero a un sobrino suyo, 
residente en París , encargándole que en media hora, según se loTndiquen^sua 
respectivos celadores 
Los señores asociados que no hayan re 
Iglesia de Jesús del Monte 
ASOCIACION PONTIFICIA 
E l domingo, 22 del corriente mes, cele-
bra esta Asociación su fiesta mensual con 
misa de ministros y sermón a las 9 de la 
mañana; se expondrá antes la Divina Ma. 
y reserva. 
Las señoras asociadas y caballeros ado-
rarán al Santísimo Sacramento de media 
llevase su cadáver a la canital de 
| Francia, para inhumarlo allí. Pero 
en transporte fúnebre cuesta caro, y 
el heredero no tenía o no quería gas-
tar dinero, por cuya razón escribió a 
ona Dersona de confianza diciendo: 
"Haz el favor de vestir a mi tío 
con el traje obscuro, y después lo lle-
vas a la estación en un coche, como 
• ** ia™s* ?nfe™°- Le Mfc- ei t A S i p t í t 12SS5r¿ mlsl 
te de secunda, se lo metes en el bol- con que mensualmente se honra a tan glo 
Cibido el Diploma de la Indulgencia plena-
ria y bendición papal, pueden recogerlo 
en la Rectoral o en la Sacristía. 
Jesús del Monte, Septiembre 17 de 1912. 
E L PARROCO. HJJ? lt-17 3m.l8 
PARROQUIA DEL ANGEL 
! sillo, y luego le colocas bien en un 
• ángulo del departamento, con el som-
| brero echado sobre los ojos. Telegra-
, fías el número del coche. Yo saldré 
i a recibirle." 
i Las órdenes fueron eiecutndas fíel-
j mente, y el expreso salió. E n el de-
1 partamento no iba más que otro via-
rioso Patriarca. 
10928 lt-17 2m-lS 
I G L E S I A D E B E L E 1 N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
E l jueves 19 se tendrá comunión generí 
en honor del Santo Patriarca. A las och 
aisa cantada. 
A. M. D. G. 
^ i-n 
D I A D I O DE L A MARINA.—Edicióii de la tarde.—Septiembre 38 Je 1912. 
Preguntasy Respuestas 
' Varios.—Desean saber el número de 
liberales y conservadores que votaron 
en las nít imas elecciones presidencia-
les de 1908. Vayan a eonrtinuaoión los 
datos que me facilita un compañero: 
, Pinar del Río, Conservadores: 14 
m i l 869; Liberales: 22,903. 
. Habana. Conservadores: 25,016; L i -
berales: 50,572. 
! Matanzas, Conservadores: 17,268; 
Liberales: 25.104; 
: Santa, Clara, Conservadores 33,805; 
^Liberales 44.077. 
Camagüoy, Conservadores: 9,419; 
Liberales: i0,790. 
Oriente. Conservadores: 24,077; L i -
berales: 40,388. 
•Totales, Conservadores: 124,484; L i -
berales: 194.134. 
I Diferencia a favor de los liberales, 
por provincias: 
Pinar del Río - 8.034 
Habana. . - . - . . . » • • • 25.525 
Matanzas 8,136 
Camagüey • • ^,371 
Oriente -'•> 16,311 
Santa Clara 10,272 
Total. 69.650 
Mari-ana.—Un viaje de Par í s a Ma-
drid en el Sud-Express a todo lujo 
cuesta cincuenta pesos. E n los trenes 
ordinarios cuesta en primera clase $29. 
; F . V.—Constituye delito el cambiar-
ee el nombre o el apellido. Si lo desea 
Araede solicitarlo y mediante una dis-
posición judicial se le concederá. 
i?. G.—ün elector que está inscrito 
-en una provincia y reside en otra pue-
de conseguir que se le pague el tren, el 
•hotel y el coche si el candidato por 
.tpiien vote lo estima conteniente. 
' Silfo,—Es buena edad la de veinti-
cinco años para empezar la carrera de 
actor cómico o dramático. 
Rusalen.—Una buena escuela de de-
clamación la que dirige nuestro que-
rido amigo el veterano actor don Pa-
t i o Pi ldaín en el Centro Asturiano. 
Dos porfiados^—Tregiint&h Vds. si 
tenía más talento Castelar que don Jo-
sé Echegaray. En este punto no ca-
ben comparaciones. Erpr i raera en la 
oratoria y el segundo en lo dramático, 
son grandes gendos. 
P. P. P.—Tin ferrado en Orense y 
Pontevedra equivale a 628'86 metros 
cuadrados. En la Coruña 639'58 y en 
Lugo 43670. Multiplique por 4 estas 
cifras y tendrá una fanega. 
F . V.—Aún puede alcanzar el indul-
to, hasta Octubre, presentándose al 
Cónsul. 
AU-cia.—No he podido hallar quién 
me de razón de este señor. 
LUÍ*.—Ya habrá V . leído en la sec-
ción de la sección de teatros que Ma-
ría Guerrero está en Madrid. 
G. —San Alfredo es el 12 de Enero 
y el 25 de Octubre. 
Tres cabezones.—La torre de Eiffel 
tiene 300 metros de altura sobre el 
suelo de Par ís . 
Un conservador.—Mario G. Menocal 
reside en el hotel Miramar. 
Chicho.—ha segunda potencia naval 
es Los Estados Uunidos. 
Un suscriptor.—El señor Canalejas 
me dicen que nació en 1854; tiene 58 
años. 
Otio.—Sobre quién fué el inventor 
del teléfono; dentro de pocos días se 
publicará cu estas columnas una in-
formación detallada, 
ÜÍUI asidua lectora.—No soy inteli-
gente en eso de criar pollos; pero en 
casa de Veloso. Galiano 62, puede ha-
bar un buen libro sobre el asunto. 
Incógnita.—Creo que este amigo no 
está enamorado de veras, y que tiene 
más afición al negocio de su establecí-
imento que a sus amistades. Podría 
V. probar de ver si es sensible a los 
desdenes. Xo se acerque a donde está 
él, esquive su trato; póngase muy her-
mosa y coqueta con otros, pero de rao-
do que él la vea a V. pasar de largo, y 
si se empeña en hablarle conteste con 
monosílabos, y sonría a todos menos a 
él. Esto a la ía rga suele dar buen re-
sultado, a menos que el individuo sea 
un adoquín. 
S O C I E D A D E S E S P A R O U S I D E P O R T E S 
GAO* COSA EN SU EMPLEO 
Si el bazo ie mortifica 
o el pulmón le da calor 
muy bueno, amigo lector 
que vaya us(té a la botica; 
pero siempre que se trata 
de reponer la energía, 
hay que tomar chocolate 
de la marca la ambrosía, 
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ASOCIACION CANARIA 
La Directiva de esta Asociación en 
su última junto tomó los acuerdos si-
guientes : 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Antonio Ortega J i -
ménez, Juan Hernández Melchor y 
Rafael Dominguez, con el fin de que 
en representación de la Directiva se 
personen en el domicilio del señor Pre-
sidente general don Alejandro Bienes 
y Pérez, y hagan votos por su pronta 
mejoría. 
Sección de Sauidad.—Quedar ente-
rada del informe emitido por el señor 
director de la casa de salud dando 
cuenta de que durante el mes de Agos-
to último, de loe trescientos cinco en-
fermos asistidos en aiquel Sanatorio, 
sólo se registra una defunción a nom-
bre del asociado de esta capital señor 
Salvador González Eodríguez, que pa-
decía de ' 'cáncer en la laringe." 
Aprobar la documentación presen-
tada por el señor Administrador de b 
Casa de Salud correspondiente al ex-
presada mes de Agosto último. 
Quedar enterada de los informes 
producidos por los señores vocales de 
semana en la Casa de Salud, siendo és-
tos en un todo favorables a la esmera-
da atención que allí se dispensa a 
nuestros asociados enfermos. 
Se dio por enterada de conformi-
dad con los demás acuerdos tomados 
por esta Sección así como de las docu-
mentos oportunamente trasladados por 
la Sección de Propaganda. 
Fueron resueltos, además, varios 
asuntos de relativa importancia, sus-
pendiéndose la sesión a las diez de la 
noche que se continuará el día 18 de 
los corrientes, con Asuntos de Secre-
taría, Comisiones, Delegaciones, Co-
municaciones varias y asuntos genera-
les. 
Comentarios sobre un libro notable: " E l Arte de 
la Caza en Cuba". - - -Campeonato de luchas 
greco-romanas en Madrid.---Una invi tac ión 
original. 
11 calidad y } 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales s'e ó 6 postales. 
Damas pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. , « , 
¡ ¡ H A B L A U N V E T E R A N O ! ! 
A L B O N M A R C H E 
N I L I Q U I D A , ni cierra puerta alguna para V E N D E R . Todo 
lo contrario; las abre todas y más que hubiera para que 
haya claridad, mucha claridad y vean hasta los ciegos. 
No moja sus mercancías para venderlas a su justo precio. V E N D E mercancías 
nuevas y muy flamantes a precios más baratos que todos sus colegas. 
Obras son ameres y no buenas razones. Septíemlire: Este mes será w a l i l e en la historia traperil de esta casa 
¡ ¡ A H I V A E S O ! ! 
¡ S A L D O S ! 
Todos los olanes, céfiros y nan-
sús de 10 cts. a 6 cts. 
Todas las telas de verano de 30 
y 40 cts. a 10 cts. 
Piezas de crea para camisones, 
a $1-50. 
Piezas de madapolán con 30 va-
ras, a $1-50 y $2-25. AValen el 
dable.) 
Sedas de vara de ancho en 
buen estado, a 15 y 20 cts. 
Todas las tiras bordadas finas, 
a 5, 10, 16 y 20 cts. 
¡ S A L D O S ! 
Volantes bordados para vesti-
dos qne valían 50 cts., a 25 cts. 
Cortes de vestidos de muselina 
bordada con vara de ancho con 
seis varas, a $2. (Valen $6.) 
Vestidos de punto de Bruselas 
que valían $15, a $7. 
Blusas de punto Richelieu, a 
$1-25, $1-50 y $2.00. 
Camisones bordados, a 50 cts. 
Ohales de burato estampados y 
lisos con flecos, a $1-00. 
¡ S A L D O S ! 
Sombrillas de gran fantasía, a 
como quieran. 
Marqiüset bordados que va-
len $3.00, a $1-75. 
Marquesinas de seda a listas, 
preciosos colores, a 40 centavos. 
(Valen a $1-00.) 
Violets de seas cuartas de an-
cho en todos colores, a 70 cts. 
Buratinas de seis cuartas de an-
cho que valen $10. a 66 cts. 
Cortes de vestido con diez va-
ras y de franjas preciosas, a peso. 
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Referente al libro el " A r t e de la 
Ca»a en Cuba" .de nuestro querido 
amigo el Ldo. Frauciseo Figiieras. co-
piamos de nuestro estimado colega 
' • E l Popular," de Cárdenas, lasi si-
guientes líne-as: 
"Ed Ldo, Franeraeo Figüeras , muy 
conocido en Cuba .por sus obras polí-
ticas, publicadas con gran a-oeptacLón, 
ha escrito un nuevo libro, pero de ín-
dole distinta. Se t i tu la " E l arte de 
la caza en Cuba." 
E l señor Figueras. estimado amigo 
nuestro, es conocido en Cárdenas, 
donde residió muchos años, como en-
tusiasta 'aficionado a la caza. Natural 
era que sus condiciones de buen escri-
tor y buen cazador hubieran de produ-
cir, como han producido, un buen l i -
bro. 
Con su estilo ameno y con su pro-
fundidadevs de juicio el autor hace en 
su libro la historia de la caza en todo 
el mundo,y.principalmente en Cuba; 
discurre sobre balística, dando conse-
jos provechosos sobre el t i r o ; habla 
del perro, compañero necesario en las 
batidas; trata de lasi especies de ani-
males que facilitan más materia al ca-
zador; diserta respecto de legislación 
de caza; expone reglas de cortesía y 
de urbanidad que deben ser obffei-va-
das por los cazadoresi entre s í ; y final-
mente, -reproduce la Ley de Gaza vi-
gente. 
Todo eso contiene el l ibro del señor 
Figueras, l ibro que no se deja de la 
mano una vez en ellas y que segura-
mente, es el esfuerzo mejor que se. 
ha hecho en Cuba para la difusión del 
arte de la caza, por lo que recomenda-
mos su adquisición a los cazadores." 
" U n i ó n , " de e 
quita/• de su mksmo nombre 
cion a un pivmio que- se al'** 
tiendo. 
También le adjunto el seo 
safio por si tiene a bien daridH 
cidad. 
Anticipándole las gracias I 
to suyo afmo, y S. s A ' ^ % 
duza. ^ l & m o ^ 
nal del campeonato de las luchas gre-
co-romanas. 
-Se le disputaban los dos afamados 
luchadores Ochoa y De Raiz, que han 
venido luchando hace varios días. 
La lucha fué interesante, siendo 
presenciada por numeroso píiblico, 
partidarios de uno y otro en su ma-
yoría. 
Duró cinco cuartos de hora, siendo | 
al f in vencido Ochoa y quedando ] 
triunfante De Riaz. 
Los partidariosi de Ochoa protesta- i 
ron contra el resultado de la lucha. : 
teniendo que intervenir la Beneméri ta j 
para imponer orden y disolviendo los 
grupos que formaban partidarios de ¡ 
uno y otro, discutiendo acalorada- ! 
mente. 
• * 
E l ricacho inglés Sir Ernest Casseli i 
ha proporcionado a gran número de I 
sns amibos el modo de pasar las vaca- i 
clones de .verano en el mar y a bordo ¡ 
de un espléndido barco donde hal lará | 
cada invitado todo cuanto pueda de- i 
sear. 
Para ello ha alquilado el magnífico | 
t rasat lánt ico " Ip i r anga , " que des- I 
plaza 4.970 toneladas recientemente [ 
construido y que fué convertido para 
ia circunstancia en soberbio "yach t . " 
Ha visitado ya Sir Casstell con sus 
amigos una parte de las costa?, de Xo-
ruesra. 
Según leemos en losi periódicos de 
Madrid el dia 29 del pasado se efectuó 
en el teatro de la Ciudad Lineal la f i -
B A S E - B A L L 
Yaguaramos. Septiembre 1-5¡1912 
Señor Cronista de Deportes del 
Diario de la Marina. 
Habana 
Distinguido señor : 
Xo dudand ) de su benevolencia me 
permito enviarle una pequeña crónica 
del desafío efectu'a'do hoy domingo 
quince en los espléndidos terrenos La 
Palma, entre las aguerridas novenas 
Con im espléndido día v di. 
la hora, dió comienzo erine^11^ 
planea:';.! ia novena UniónJM? ^ 
ta localidad por el simpático 9 
!voronzo Darán, contra 1a 
"Horqu i t a , " por el señor D e 9 
Izquierdo. Verdaderamente 
hizo un esfuerzo para poder V 1 
í ir con la novena ' 'Horquit^" J 
aguerrida, y de empuje hizo 'J1 
los simpáticos jiiíradores de est J 
calidad. A l fin dada la buenaVJl 
sieión, .so pudo lograr el triUllf01S!l' 
se anota en el scDre. ^ 
De la concurrencia pude anotJ 
las, damas que con su presencia / ' 
pro dan realce a toda clase de fiJ* 
Sus nombres .son los siguiente 4 
ñora María Dubirt de Gómez R̂ J 
guez de García. Martínez de Sal^ 
(xonzáloz de Castillo. 
Señor i tas : Amparo Rivera nj 
dad Rodríguez, Rafaela Carvaid 
Rosoli na Fuñe.-', Paula Chaple mj 
s impát ica : ! las hermanitas Serai! 
y América Chaple; Elvira Chaple) 
adorada de mi buen amigo Kaai 
Chaple; Guadalupe HernándfsJ 
t r ío delicado, las hermanas M» 
lias: María Pérez, Rosa Gonzá 
AnIdea Arango y Manuela EstalJ 
E l resultado del guego fué ell 
gu íen te : 
Anotación p^r entradas 
Horqnita ,.• . . O:2OO1020IL| 
"Unión . . . . . 0 1 1 3 3 0 0 1 ^ 
I ^ O Ñ G I N I H 
G B E R V 9 Y S 9 B & I N 9 8 
Ivlnralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2566. Telég. Teodomin 
Apartado 668 
L A I N D U S T R I A L Í Z Í T ^ f l T . l l l 
- — — — METALICOS EN HOJA DE LATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B-07) 
Bata cana está montada con moderna inaoninarla espnfiola, francesa 7 ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabrieacifin de cnvsea para Galleta*, Chocolate. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Mantequilla, Asnfrfin y Cajas para Jaleas y Pauta de 
Guayaba y Queso de Almendra. Finvnses para turrones y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y 10 
libras. Todos estos envases son fabricados como io manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede grarnntixnr la mercancía por su buena 'conser-vacldn. 
NOTA.—Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo mecáni-
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS MODICOS 
SI QUIERE USTED 
L U C I R U N P E I N A D O 
elegante, visite las pi 
luquerías de Guald» 
encontrará gran surtii 
de moños y adornos i 
cabello fino ondulado 
Peinados según el I 
timo figurín de ParM 
igualmente pelucas y Mi 
sofiés de todas medid 
y cuanto se desi 
arte del cabello. 
25 años de práctica 
T O R R E DEL ORO, Manzana de Góm« 
por Monserrate. 
E L MODELO, Aguila 115, Junto a Sin R» 
faei.—Teléfono A-3002. 
C 3202 alt. " ' 
la|\ 
3104 1-Sep. 
UNA SEÑORITA ITALIANA EmXAW 
en Inglaterra y extremadamente cílta, • 
ofrece para enseñar Inglés, francés e i * 
llano. Su método de enseñanza es in^ 
y rápido y da clase a domicilio. Direccws-
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbr». 
Dureza de tamaño natural, ¡rrueso 6 m'lf-
metrosextirpada con este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRAD Al 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida que es infalible. Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PELETERIAS 
Agenc ia general : A p a r t a d o 9 7 1 - H a b a n a . 
Dureza do tamaño naturalrro**|*I 
límetros extirpada con este c 
C 3000 alt. 4-1 
F U E R A C A S P A - - N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoai 
y Droguerías , Perfumerías y Boticas de crédito. 
c s:* 
F O L L E T I N 
EL SECRETO DE LA SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANO NU M. 62. 
(Continúa) 
fasa de la plaza del Mercado, peste-
necían a los Hellwig, de padres a hi-
jos. La casa hacía esquina a la plaza 
y a una callejuela empinada, que da-
ba a la montaña, sobre la que estaba 
construida parte de la ciudad. A esta 
esquina achaflanada daba la fachada 
principal, y su gran balcón volado, 
que parecía querer lanzarse a la calle 
desde el flanco del edificio. Las venta-
, ñas cerradas con postigos, que no se 
iibrían más que tres veces al año, y 
algunos días antes de las grandes fies-
tas para orear y limpiar la casa. Las 
gigantescas cabezas de drag.ui que sa-
lían del tejado para recoge- y despe-
dir las aguas pluviales, y los pájaros 
<jue revoloteaban en derredor de la 
vivienda, podían en tan solemne cir-
cunstancias contemplar las riquezas 
amontonadas en la casa del comercian-
te y el lujo anticuado, pero suntuoso, 
de aquellas estancias tan cuidadosa-
mente cerradas. Allí se veían admira-
bles cornisas esculpidas, at'.narios de 
hierro resplandecientes, trabajados y 
cincelados con más primor que las al-
hajas modernas; espejos Venecia, 
cortinaje de tapicería y de seda de la 
India, sillas monumentales de alto res 
paldo, y allá, en las habitaciones más 
retiradas, el mobiliario sobrante, co'.o-
cado en montones cubiertos de piezas 
de tela impregnadas del olor de hier-
bas aromáticas. 
Todas aquellas vastas estancias per-
manecían deshabitadas, porque la tra-
dición se oponía a que un Hellwig al-
quilase una parte de su casa. En to-
do tiempo imperaba en aquellos salo-
nes el silencio y la soledad, que sólo 
eran turbados en las circunstancias 
más solemnes de la vida: por un ma-
trimonio o por un bautizo. En el res 
to del año, el eco de aquellos solita-
rios lugares no se despertaba sino con 
el ruido de los pasos de la dueña de 
la casa cuando iba a inspeccionar sus 
tesoros domésticos, representados por 
abundante provisión de ropas y vaj i - ; 
lia de preciosa porcelana o de plata ; 
maciza primorosamente cincelada, que.' 
de muchos siglos atrás, pertenecían a 
la familia. Doob años contaba apenas la que | 
después se llamó señora de Hellwig, 
cuando fué recogida en aquella casa. 
Pariente de los Hellwig, acababa de 
perder casi simultáneamente y súbila-
mente a su padre y a su madre, que 
dejaron a sus hijos sin ningún re i i i r 
so. Su situación en los primeros tiem 
pos de su orfandad fué triste y amar-
ga, pues su tía, la madre de Hellw g, 
era una mujer dura y orgullosa. Bien 
pronto Hellwig simpatizó con la po-
bre huérfana, por compasión primare 
y por amor más tarde. Su madre, la 
viuda Hellwig. se opuso en un princi-
pio y con todas sus fuerzas a aquella 
inclinación, pero tuvo que luchai* con 
una resolución firmemente formada y 
no pudo venecrla. Hellwig. como lo-
dos los que aman de verdad, había 
adornado a su prometida de todas las 
buenas prendas imaginables. Cada! 
uno de sus defectos tomaba a los ojos 
de Hellwig el carácter de una vir tud. 
E l hosco silencio que guardaba obsti-
nadamente lo achacaba Hellwig a la 
timidez, que tan bien parece en una i 
joven; su frialdad era a los ojos del i 
enamorado joven la reserva de un al- i 
ma digna; su terquedad se transforma-
ba en firmeza, y bajo el imperio de 
tales ilusiones se veriticó su matrimo-
nio. „ 
Poco tiempo tardó Hellwig en ver 
casi por completo, del todo aún no la 
conoció, el alma de la que había asocia-
do a su existencia; pero era demasia-
do tarde. Hallábase ya sujeto por la 
despótica mano de hierro de su mu-
jer, y ante él se levantaba, no ya, como 
había soñado, la esposa tierna, adicta 
y agradecida a quien todo se lo debía 
en la tierra, familia, riqueza y bienes 
tar, sino la encarnación del egoísmo 
más intenso e imprudente que jamás 
se manifestó en alma humana. 
Brígida le dió dos hijos: Xathaniel, 
a quien ya conocemos, y su hermano 
Juan, que le llevaba ocho años. Este 
último vivía, desde que cumplió diez, 
en casa de uno de sus parientes, sabio 
muy distinguido que habitaba en otra 
ciudad situada a las orillas del Rhiu, 
y dirigía uno de los más célebres co-
legios de jóvenes que existían en Ale 
mania. 
Tal era la situación de la familia 
de Hellwig cuan-do éste llevó a su ca-
sa a la hija del char la tán. La espan-
tosa desgracia que había convertido a 
aquella niña tan mimada en una pobre 
huérfana, expuesta a todas las des-
venturas, le había conmovido profun-
damente, y no podía olvidar la mira .la 
tristísima que le dirigió su madre in-
fortuna ia cuando él la entregó el pre-
cio del billete que aquélla le ofro"ía 
UMnblando. E l alma de Hell^vig fie 
hallaba oprimida por el pensamiento 
de que en su casa se había clavado qui-
zá a la madre de Hada la última y 
más dolorosa espina de cuantas había 
recogido en su trislíesima existencia. 
Por esta razón, cuando el desgraciado 
saltiullanqui, como la gente le llama-
ba, le dió cuenta del último deseo, de 
la postrera súplica de la moribunla, 
creyó Hellwig entrever en todos aque-
llos acontecimientos el dedo de Dios, 
y creyó también obedecer a un manda-
to divino, abriendo su casa a la ni fia 
que acababa de perder a su madre, 
rnicamente después de haber prome-
tido .solemnemente educarla, y de asis-
t i r a la despedida desgarradora del 
padre y de la hija, cuando el brazo 
de ésta rodeaba su cuello y con su dul-
ce vrz le pedia la niña que la llevase 
junto a su madre, fué cuando pensó 
Hellwig en las consecuencias de su 
buena obra. Fiaba algo en la gracia 
y belleza de su protegida y en la cir-
cunstancia de que su considerable for-
tuna no tenía más que dos herederos, 
para que su mujer ratificara el com-
promiso sagrado que había contraído. 
Verdad es que. a despecho de bastantes 
años de experiencia, no había penetra-
do del todo en el fondo del alma seca 
y endurecida de Brígida ¡ si la hubie-
ra visto tal y como era en realidad, 
no cabe duda de que Jiubiora vuelto 
pies atrás para devolver la hija a los 
brazos de su padre. 
Más tarde, y bien a su P * 8 ^ 
apreciarlo, porque 81 .liaS n¡l ¡ifl 
las des esposos, sin vivir,ef1 ,n 
nía completa, habían ^ 
necer los motivos de discorO» ^ 
do latente, desde la ení^da , | 
ña en casa de Ilelhvig un ^ ^ 
nito se levanló entre marido y- ^ 
lOn apariecnin. todo ^ - V i ? ^ 
acostumbrado: la señera t ^ 
seaba como siempre su I ^ r v ^ ¿I 
eadora por todos los rinc0" ^ 
.•asa ; su andar era ' Orno sieiu^ ^ 
to y aeompa-ado: pero P* ^ 
íino y para un u-inperame 
so, aquellos pasos firm^ } 
a pesar de su lentitud, .¿ 
malestar inexplicable. ^ 
Parecían también una a¡u ' 
tautemente suspendida ^ 
persona o cesa. Duran . ^ ¡ ^ 1 
inspección pasaba ^ncesa^giiíM 
señora Hellwig su mano g ^ 
blanca y de nudosos ^dos ._^g 
dos los muebles, sobre io-> ^ 
do toda las vmtanas y s 
laustrada de las escaleras- ^ ^ 
examinaba ciiidadosamen ^ £ 
(i-,' su mano y la yema 
para asegurarse <b1 * ¿u^1 
no había . ¡i-.uitrado^ n. ^ -e ,̂ 3 
polvo ni ( I hilo más ícm 
de araña. . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
. ' v«tt al amanecer efl '"Hava-
de Nueva York con 
^ . «pneral y 26S pasajeros. 
i este buque regresaron los seno-
-¡Marqueses de la Gratitud aeom-
t%¡óos de sus hijos, miembros di-s 
SCidos de la sociedad habanera en 
te%e cuentan con generales simpa-
^ Reciban nuestro respetuoso saludo 
¿e bienvenida. 
DON LUIS A. BARALT 
Otro de los pasajeros del "Haya-
m es nuestro distinguido amigo 
TV jyuís A Baralt, catedrático del 
Tnstituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana; notable literato y hombre 
de vasta cultura. 
Regresa de una agradable excursión 
^ los Estados Unidos 
Le saludamos muy cordialmente. 
DOCTOR FRANCISCO REYNERI 
«También llegó en el "Havana'^ el 
doctor Francisco, médico de la Quinta 
de Salud del Centro Asturiano "La 
Covadonga," donde tan querido y po-
pular es. 
Sea muy bien venido, 
LORENZO ANGULO 
Habíamos anunciado para la semana 
anterior la llegada de este querido 
compañero en la prensa, pero asuntos 
particulares le hicieron posponer su 
llegada hasta hoy. 
Esta mañana hemos tenido el gusto 
de abrazar al distinguido amigo, feli-
citándole desde estas columnas por su 
llegada. 
MAS PASAJEROS 
Muchas personas conocidas llega-
ron hoy en el correo de Nueva York. 
Recordamos entre otras a las si-
guientes: La señora María Teresa Ar-
menteros y sus hijos María y Carlos, 
El señor Juan Alcalde, conocido 
hombre de negocios. 
La distinguida dama señora viuda 
de Aguilera con sus encantadoras hi-
jas Obdulia y Amdia, 
El doctor Alfonso Betancourt acom-
pañado de su familia. 
Doña Carmen R. Capote y sus hijos. 
Los contratistas don Rafael y don 
[Francisco Cadalso. 
El banquero de Cienfuegos don 
¿Emilio del Castillo, 
El doctor José M. Ferrer y fa-
milia. 
El comerciante don Julio Font, 
El señor Miguel Jorrín, ex-Conse-
flero Provincial, a quien acompaña 
su distinguida esposa, la señora Ela-
dia Fabián, 
El doctor Fidel Gutiérrez y fami-
Üía, 
Los comerciantes don Emilio Gó-
mez, don Antonio Hidalgo, don An-
tonio Pérez, don Arqnímides Recio, 
don Manuel de la Sierra y don Anto-
nio Rabasa, 
Los propietarios señores Manuel 
Herrera Bernalj Francisco Marty y 
Bafad Peña. 
Don Julián Linares, socio de la 
acreditada casa comercial de Ma-
tanzas ''Linares, Silveira y Ca." 
El doctor Jesús Mariano Penichet, 
médico oculista. 
El Ldo. Pedro Sotorrio, notario y 
abogado de Cienfuegos, 
A todos nuestro saludo de bien-
venida. 
LON EUGENIO C. JIMENEZ 
Otro de les pasajeros del' 'Havana*' 
•s don Eugenio C, Jiménez, popular 
fmpresario de los terrenos de base 
"Almendares," 
Como es sabido, regresa de los Es-
Jfdos Unidos de contratar con varios 
del ''sport" favorito de Cu-
w para la próxima temporada ame-
Heana. " 
El primer club que vendrá, de los 
intratados por el señor Jiménez es 
e* New OrleanV de las Ligas Me-
nores. 
. L««go, hacia el 20 de Octubre era-
'knf^ ,Para esta ciudaii el club " Fi-
¿aeitia," de la Liga Nacional, con 
sus notables jugadores. 
i S f ^ el señor Jiménez también eu 
atoa con otros "teams" de las 
Candes Ligas. 
presaSoamOS al exrperto y activo em" 
EL FR ANKETV ALD'' 




fVi»?0^ áe Hamburgo, Amberes, 
Tr-n aga' Cádiz y 1 ^ Palmas, 
i * * * L I T la Haban'a 268 paáa-
a8 ¿éj^y0ria inmi^antes' ^ 
^ EL ^ scq^ j , 
^v Df lr ¡a??r americano salió 
«- ^ucia \ ib pasajeros, 
Umd̂  , ^nana para los Es-
^ «a «sta p! de Inglate-
E l e o n ^ ^ 0 LOpEZ 
teatí08 Eeffi^ ?r'tista y emPTesario de 
í * > fe?' emíarcó hoy Pa-
^ ^ r i e a S ' ^ t e ' ' ^ ^ 
Esta IlEMOLCADOR 
^ C ^ ^ t r ó en puerteé is 
^ ^ t e ? ^ 0 "^Ptuno," pei.. 
el p^6' ^ presta su^ servi-
^^o remolcador 195 tone-
DIARIO DE LA MARINA.—-ÍWwián de la tarde.—Septiembre 18 de 1912 5 
ladas brutas y 95 netas; está tripula-
do por 11 individuos y viene al mando 
del capitán Mr. Iberguen, 
El "Neptuno" ha sido traído a este 
puerto con objeto de que suba al dique, 
para hacerle algunas reparaciones. 
EL ORIB 
Con carga entró en puerto hoy el 
vapor noruego ' 'Gr ib / ' procedente de 
Mobila, 
EL GLORIA DE LARRINA/GA 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
"Oloria de Larrinaga." 
B A U T I Z O 
E l domingo, en la iglesia parro-
quial del Espíritu Santo, tuvo cele-
bración un doble bautizo. 
'Dos tiernas hermanitas, hijas de 
los apreciableg esposos Esclavitud 
Iglesias y Perfecto Madrigal, que re-
cibieron ese día la sublime gracia con 
las solemnidades debidas. 
iTJna, María de los Desamparados, 
que tuvo por padrinos al señor Ma-
nuel Iglesias y su distinguida esposa, 
Carmen Alzate; la otra, María de la 
Consolación, que fué apadrinada 
por Marina Iglesias y Roberto Ma-
drigal. 
La ceremonia, en su sencillez mis-
ma, resultó tan simpática como inte-
resante. 
Los votos, entre !os presentes, 
eran todos por la felicidad en el ma-
ñana de las dos angelicales criatu-
ritaa. 
Votos que hacemos nuestros. 
H. 
LOS S U C E S O S 
UN MENOR LADRON 
E l vigilante Yíctir Hugo, pertene-
ciente a la "Sección de Expertos,*' 
de la Policía Nacional, presentó ayer 
noche en la tercera Estación al me-
nor Celestino Carus y Suárez, de 16 
años de edad, sin oficio ni domicilio 
conocido, acusándolo de ser uno de 
los autores de la tentativa de robo en 
la madrugada de ayer en la calle de 
Prado número 71, casa de huéspedes. 
Al practicársele un registro a di-
cho menor, se le ocupó un llavín 
"Yale" oculto en el forro del som-
brero que llevaba puesto, cuyo lla-
vín conviene perfectamente con la 
cerradura de la puerta principal de 
la expresada casa calle de Prado nú-
mero 71, y además una llave corrien-
te que también sirve a una cerradu-
ra de las habitaciones interiores. 
Dicho menor confesó haber pene-
trado en dicha casa en unión de un 
mestizo al qup sólo conce de vista, tra-
tando de violentar la cerradura del 
cuarto que ocupa el huespede Hermi-
nio Romero, pero como sintieron rui-
do dentro del cuarto, desistieron de 
sus propósitos. 
E l detenido fué puesto a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de 
la sección primera, ingresando en el 
vivac, 
ENTRE HERMANOS 
La blanca Avelina Núñez Ramos, 
vecina de Trocadero 17, acusó ante 
la policía a su hermano Gerardo, de 
los mismos apellidos y residente en 
Soledad esquina a Venus, de haber-
le sustraído un centén de diez y siete 
que fué a colocar en el Banco Nacio-
nal, operación que realizó cuando 
ambos estaban en dicho estableci-
miento bancario. 
Gerardo niega la acusación que le 
hace su hermana, y la policía dió 
cuenta de este hecho al Juzgado Co-
rreccional competente. 
EN " L A DISCUSION,, 
E l mensajero del periódico " L a 
Discusión,'' menor blanco Francisco 
Comas García, al bajar ayer una de 
las escaleras de los altos de las ofici-
nas de dicho periódico, tuvo la des-
gracia de caerse y al dar contra el 
pavimento se causó una herida con-
tusa como de dos centímetros en el 
arco superciliar izquierda, de pronós-
tico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro del pri-
mer distrito fué asistido ayer el me-
nor blanco Antonio Nieto Pérez, sas-
tre y vecino de Economía número 
uno, de quemaduras menos grave en 
la mano derecha. 
Dice Nieto que trabajanáo en la 
tintorería de Teniente Rey número 
34, al meter una plancha caliente en 
el agua, se causó las quemaduras con 
el vapor caliente que produjo la mis-
ma al caer en el agua. 
ROBO EN UNA BODEGA 
Una de las puertas de la bodega 
establecida en la calle de Someruelos 
número 24, de la que es encargado 
Marcelino Pacho Alvarez, fué encon-
trada abierta ayer de madrugada. 
Sospechando Pacho Alvarez que 
hubieran robado en la misma, practi-
có un registro, notando la falta de 
cierta cantidad de dinero en efectivo, 
una botella de cognac y varios cu-
pones de cajetillas de cigarros. ^ 
Se ignora quién o quiénes pudieran 
ser los autores de este hecho. 
ROBO DE JESUS DEL MONTE 
En la acesoria de la casa Acierto y 
Velázquez, en Jesús del Monte,, domi-1 
cilio de la señora Esperanza Cao y 
Balseiro, se cometió un robo durante 
la madrugada de ayer. 
Según la expresada señora, al levan-
tarse por la mañana, observó que de 
un escaparate le habían sustraído una 
gaveta en la que guardaba prendas de 
su propiedad que aprecia en unos 130 
pesos oro, y además siete centenes, 
cuatro luises, 15 pesos americanos y 
$8 plata española. 
La puerta del comedor fué abierta 
por medio de 17 barrenos. 
La^ Policía de Jesús del Monte le-
vantó acta del hecho, remitiéndola al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
ESTAPA 
Doña Elisa Torres viuda de Gutié-
rrez, vecina de Neptuno núm. 57, al-
tos, denunció a la Policía Secreta que 
un individuo que dijo nombrarse Pe-
dro Pablo Hernández, y venir reco-
mendado por la Agencia de Roque Ga-
llego, le estafó la suma de 4 pesos 60 
cts., que le dió para que com-prara efec-
tos en la Plaza. 
E l acusado no ha sido habido. 
LOS AUTORES DE UN HURTO 
Los blancos Juan Vento Díaz, veci-
no de Animas núm. 122, y Agustín Mo-
rejón Cruz, vecino de San José núm. 
29, fueron detenidos por el agente de 
la Policía Secreta Tomás Hernández, 
por aparecer autores del hurto de un 
reloj, con su leontina, dije y bolsillo de 
oro, a Francisco Vallejo Reyes, aboga-
do y notario; domiciliado en San An-
tonio de los Baños, 
Ex señor Vallejo reconoció a los de-
tenidos como los mismos que vió antea-
yer en la estación de Villanueva, don-
de se verificó la sustracción. 
Los acusados ingresaron en el Vivac, 
por disposición del Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
INDUCCION AL ROBO 
A petición del blanco Domingo Cor-
dovés y Santiago, vecino de Emna y 
Ensenada, en Jesús del Monte, el vi-
gilante nocturno núm, 48 detuvo y pre-
sentó en la 12 Estación, a un individuo 
de igual raza, que dijo nombrarse Mo-
desto Nogueira Novos, a quien acusa 
de haíberlo inducido a cometer un robo 
de cuatro mil pesos en la joyería La 
Acacia., calle de San Rafael, 
E l detenido negó la acusación, y am-
bos individuos fueron presentados esta 
madrugada al señor Juez de guardia. 
RIFERO DETENIDO 
Los vigilantes 685, Manuel García y 
117, Félix üranga, a las órdenes del 
teniente Julián Domínguez, arresta-
ron en la calle de San José y Oquendo 
a José Abum, ocupándole una lista de 
la rifa "Chiffa,T y 75 centavos calde-
rilla. 
E l detenido fué remitido al Vivac, 
a disposición del señor Juez Correc-
cional de la tercera Sección, 
Cebollas. 
Gallegas . . 
De Montevideo . . „ ̂  
Isleñas . . » «. „ , ^ 
Frijoles. 
De Méjico, negros .• „ 
Colorados 
Blancos gordos . ... g 
Jamones. 
! Ferris, quintal * „ * m 
1 Otras marcas . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Artificial , . M #; . .: 
Papas, 
En barriles del Norte 
Papas sacos .. .. ¿•*tm 
Isleñas 
Vinos. 
Tinto . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 18 de 1912. 
A las 71 de la mañana 
Plata española. . . . 99̂ 4 99% p|0 P. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 109% 110%p|0V. 
Oro americano contra 
plata española, 4 , 10 10 P. 
Centenes. . . , . . a 5-31 en plata. 
Id, en cantidades, . . . a 5-32 en píate. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. « . . . a 4-25 en plata. 
K. peito americano en 
plata españc'a. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . r n • • a p • • 4-71 
Luises. . . . • v k h h b v 8-80 
Peso plata española. . . H . . 0-̂0 
40 centavos plata Id, v. n m * v 0-34 
20 Idem, Idem, id. . . . > . • 0-13 
10 Idem. ídem. xa. . . M H . * <M»« 
Acciones y Valores 
En la mañana de hoy se efectuaron 
en la Bolsa Privada, las siguientes 
rentas: 
200 acciones F . C. Um.ios, ft8.% 
50 id. id. id-. Preferidas, 107. 
50 ídem H. E . R. C. lO0ft 







Precios pagados hoy por los si 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de é1/̂  Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . , 
Arroz, 
De Semilla , . , * -




De Murcia nuevos . 
Catalanas Oappadrea 
Montevideo . . « . -
Bacalao. 
Noruega 
Escocia , v * . * ir; 
Halifax m m mm * 




M i a 
6.V4 a 
a 25 cts. 
a 40 cts. 




11.00 a 11.50 
10,1/4 a lO.i/o 
a 8.00 
a 1 M 
a 6.14 
m w ac v: wc aa 
a 24 rs. 
No hay 
3.y8 a 3.H 






11.75 a 12.00 
a 26 .s. 
a 16 rs. 
i 69.00 
a 33.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
19— Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
20— Corcovado. Veracmz y escalas. 
20—Giulia. Trieste y escalas. 
23—Esperanza. New York. 
, 23—Monterey. Veracruz y Progreso. 
1 -M—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
22—Santa Clara. New York, 
25—Saratoga. New York. 
28— Cayo Domingo. Amberes. 
29— Harald. Amberes y escalas. 
, 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
1—Gracia. Licverpool. 
1—Emilia. Trieste y escalas. 
1—Timee. New York. 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
2— Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
2—Wyneric. Bremen y Amberes, 
2—Saxonia, Hamburgo y escalas. 
8—Trafalgar. New York, 
10—Silvia. Boston. 
14—Espagne. Veracruz. 
16—La Navarro. St. Nazaíre y escalas. 
SALDHAK 
Septlemure, 
„ 20—R. Ma. Cristina. Corufia y escalas. 
„ 20—Corcovado. Corufia y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 23—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Monterey. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—México, Progreso y Veracruz, 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. TrieEte y escalas. 
•„ 15—-Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre, Veracruz. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibarién, regresando los tiábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 18 
De Progreso en 8 días, vapor remolcador 
mejicano "Neptuno Mexicano," capi-
tán Ibarguen, toneladas 195, en lastre, 
consigníido a W. H. Smith. 
De Mobila en 5 días, vapor noruego "Grlb," 
capitán Eide, toneladas 1450, con car-
ga, consigiiíido a Louis V. Placé. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
Frankewald," capitán Luckner, tonela-
dais 3897, con carga y 268 pasajeros, 
consignado a Heilbut y Rasch. 
De New York en 2 y medio días, vapor 
americano "Havana," capitán Knigbt, 
toneladas 639, con carga y 214 pasaje-
ros, consignado a W. H. Smith. 
De Liverpool vapor inglés "Gloria de La-
rrinaga," capitán Nagie, toneladas 
4649, con carga, consignado a Galbán 
y Ca. 
De Hamburgo y escalas en 21 días, vapor 
alemán "Ypiranga," capitán Haff, to-
neladas 8102, con carga y 197 pasaje-
ros, consignado a Heilbut y Rasch. 
De New York en 5 días, vapor noruego 
"Helen," capitán Starmem, toneladas 
1098, con carga, consignado a Duíau 
Commercial Co. 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas S84, con carga y 32 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Chllds y Ca. 
IttANIFIBSTOS 
335 
Varor americano "Olivett*»,'* prooodente 
de Tampa y escalas, consignado a Law-
ton Chllds y Ca. 
DE TAMPA 
orter y Ca.: 1,000 sacos abono. 
Cuesta y Hno.: 992 atados cortes. 
A. Armand: 165 cajas huevos. 
C. Hinze: 13 fardos tela. 
M. Johnson: 16 bultos drogas. 
Administrador de la Aduana: 2 pacas 
tabaco. 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos 
y 1 huacal aves. 
A. Ríos: 15 barriles pescado. -
Armour y Ca.: 1 caja y 30013 manteca. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 1 caja efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
Billetes del Banco Español de la Isla Q« 
Cnba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Oreenbacks contra c:o esp&fiol, 
110 a 110% 
TALORBB 
Com. Vond. 
Fondos p Ib lieos Vaíor P|0 
Empréstito de la República 























f<3. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 
Obligaciones primera hipo 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
11 aclara . 
UV id. segunda id 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Cd. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallways Ca feo 
circulación) : 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . ; t-
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 
Bonos de la República de 
Cnba emitldcB en 1886 7 
1897 c 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wotes 
Works i 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 4 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . . . . , . 
Matadero Industrial. , . , 
Fomento Agrario. . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco panol de la Isla 
de Cuba 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compafilr de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreTe-
ridas • > • 
(d. id. (comunes', 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín ; 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes .i 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . ¿ 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas * 
Ca. id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . , . .• 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 108 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beenficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 75 
Habana, Septiembre 18 de 1912. 



































Francisco J. Sánchez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
S o l e m n e v e l a d a 
d e r e p a r t o d e p r e m i o s 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se anuncia por este medio, para co-
nocimiento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 22, se celebrará 
en los salones de este Centro la solemne 
velada para proceder al reparto de pre-
mios a los alumnos y a la apertura del 
nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal estará a cargo del 
eximio periodista y elocuente orador, se-
ñor don Wilfredo Fernández. 
Las puertas se abrirán a las 8 y la 
velada comenzará a las 9 P. M. 
Para tener acceso al local será requisi-
to indispensable la presentación del re-
cibo del mes de la fecha a la Comisión de 
puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 
El Secretario de la Sección, 
Fernando Arranz de la Torre. 
C 3225 7t-18 ld-22 
C I R C U L O C A T O L I C O 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Directiva, a pro-
puesta de la Sección, que las clases noctur-
nas de este Cfrculo se Inauguren en la pri-
mera quincena del próx imo mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados que desde esta fecha que-
da abierta la matricula para las clases de 
Lectura, Escr i tura , Ari tmét ica , Lenguaje y 
Gramática, Geograf ía e Historia de Cuba, 
Nociones de Geograf ía Universal, Dibujo L i -
neal e Inglés . 
Los s eñores socios que deseen inscribirse 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretar ía del Circulo. Compostela n ú m 115, 
altos, todos los días hábi les , de 7 a 9 P. M., 
acompañados del recibo que los acredite 
como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo, 
9799 
RAFAEL TRAVIESO. 
alt. 15-20 Ag 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, p. s. r., 
y en virtud de lo acordado por la Junta 
General última, se convoca por este me-
dio a los señores socios de este Centro, 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General extraordinaria que se celebrará 
en los salones de esta Sociedad el pró-
ximo día 25 del mes actual, a las 8 de la 
noche, para tratar de reformar el Regla-
mento General vigente en cuanto se opon-
ga a la admisión de socias en el Centro, 
a cuyo efecto se someterá a la aprobación 
de la Asamblea el siguiente artículo, con 
el fin de introducirlo en el Reglamento ex-
presado: 
"El Centro Asturiano podrá crear una 
Sección de Señoras, cuando lo estime oper* 
tuno." 
Para concurrir a dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisita 
indispensable la presentación del recibo 
Correspondiente al mes de la fecha, y en 
tal virtud, los señores socios que concu-
rran sin su recibo no podrán tomar partt 
en la Asamblea. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 2325 Tt-lS ld-22 
Cuerpo Consular txtranjero 
Acreditado en íá Rabana 
Alemania, a cargo de la Legaetóu^ 
Virtudes 2, altos. 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas númera 
60, altos. 
Austria-Hungría, señor J . F . Bem* 
d ŝ, Cónsul General, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold, San Ignacio 54, altos. 
Bolivia^ señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, Cón-
sul General, Aguiar 108^. 
Chile, señor Víctor Aquiles Bian-
chi. Cónsul General, Empedrado 10. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, a cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheü, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel. Cónsul, Mercaderes 16Vf>. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Félix de Salóniz y, 
Colarte, Cónsul, Obrapía 78 A, altos, 
España, señor Vicente Palacios, Vi-, 
céeónsul, Obrapía 78 A, altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice/ 
cónsul, idem. 
Estados Unidos de América, señor 
J . R. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, soñor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te» 
niente Rey 83, (Decanato.) 
Estados Unidos de México, señor 
Rafael Fiscer, Vicecónsul, Teni-mte 
Rey 83. 
Francia, a cargo de la Legación, ca-
lle F esquina a 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrere, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mizón, 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Guatemala, señor "Wilfredo Maẑ m 
y Noroña, Vicecónsul, San Ignacio 
30, altos. 
Haití, a cargo de la Legación, J «n-
tre 19 y 21, Vedado. 
Honduras, señor Ascencio Revesa-
do, Cónsul General, San Ignacio 100 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi. 
cecónsul, O'Reilly 30, altos. 
Noruega, señor Hils Ohr. Dittod!, 
Vicecónsul, Lonja del Comercio nú-
meros 413-444. 
Panamá, señor Carlos García Pe-
ñalver, calle 7a. 68, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos AnKjld-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Habana 111. 
Perú, señor Warren E . Harían, 
Cónsul General, Lonja del Comerciti 
518-519. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vicecón^ 
sml. Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archive 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30, alto«. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul, San Ignacio" 82. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe: 
dro 6, altos. 
Suecia, señor Oscar Amoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Coa 
sul, Amargura 4. 
Septiembre de 1912. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de i d a y v u e l t a 
2a CLASE 1» CLASE 
$ 2 . 5 0 $ l .SO 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la Uegadlt del tren á MATANZAS, ha-
brá au tomóv i l e s para conducir & los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cuevas de Bellamar, por ll-OO, Incluyendo 
la entrada en és tas y regreso a Matanua. 
G 3196 ld-15 6M« 
D I A R I O D E L A MASINA—Fidioión de la tarde.—Septiembre 18 de 1912. 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
. . .—¿Y qué de ayer? • • i 
Un martes triste. X i el paseo de la tarde, ñor causa de la l luvia; n i el 
concierto de Meroles, en señal de duelo. 
—¿Por Marín Varona? 
—Es natural. 
— ¿ P a r a cuándo se anuncia? 
—Para mañana. 
—Muy sentida la muerte de Marín Varona. 
—Como que pierde con él Cuba a una de las figuras más populares 
de su mundo musical, al autor de esas sentimentales guajiras que se cantan 
en toda la isla, al maestro laborioso e inteligente que con su entusiasmo y 
sus esfuerzos había logrado elevar al nivel en que hoy se encuentra a la qua 
fu- Banda de Artillería en su fundación y. es en la actualidad la brillante 
Banda del Cuartel General. 
—Fué una sorpresa esa muerte. 
Tanto que para el mayor núme ro. que más bien hacía a Marín Va-
rona en camino del extranjero, era ignorada en absoluto la noticia de su 
gravedad. 
—¡Cuántas manifestaciones de duelo! 
de muchas, entre otras la del Conservatorio del Vedado, cuyo 
director, el profesor Masriera, mandó en seguida a suspender las clases. 
—Algunos rasgos. . . 
—Ninguno tan hermoso como el del maestro Tomás, director de la Ban-
da Municipal, cuyas rivalidades profesionales con Marín Varona eran bien 
notorias. 
—¿Qué? 
—Llegó de las primeras una gran corona que dedicaba al compañero 
que desaparecía. 
— ] Tantos que llorarán a Marín Varona! 
—Tantos, pero nadie c-on el dolor y la ternura ele la ahijada de su ido-
latría, de esa encantadora Mañani ta , la hija menor de Valdivia, en la que 
tenía puesto el maestro un gran cariño y una gran predilección. 
—Pasemos a otros temas alegres. 
—¿De amor? 
—¿Qué otro mejor? 
—Pues en este particular nada nuevo tiene hoy que decir el cronista 
como no sea para referirse a las bodas que están concertadas en la socie-
dad habanera. 
—/.Cuál de las primeras? 
—La de Marina Dolz, la gentilísima Marina, y el joven Sammy Tolón, 
cuyos padrinos y testigos son ya conocí dos. 
- - ¿ Y la Corte de Honor? 
• - N o la habrá en esta boda. 
" — i "Qué postal es esa? 
—De Soledad Alvarez. ja tipio bella y simpática, que se acuerda des-
le Méjico de mandar un saludo a sus amigos de la Habana. 
—Se habla de un certamen. 
—Oirán certamen de belleza, como no ha habido otro en Cuba, que or-
ganiza El Fígaro. 
Cuba. 
-I Muy reñido ? 
-Como que se trata de la proclamación de la señorita más bella de 
—¿De toda la isla? 
—De toda. 
—/.Y qué erees de su resultado? 
—Yo pienso; siempre, ante concursos análogoá, en el sinnúmero de esas 
bellezas ignoradas, de las que se sustraen a la celebridad recluyéndose, po: 
circunstam-ias diversas, en el rincón de su hogar o manteniéndose, por cau-
sas distintas, en el alejamiento de la vida social. 
—Verdad que sobran ejemplos. 
—En la misma Habana, aquí, en nuestra populosa ciudad, donde no es 
»aro vernos sorprendidos al paso de hermosuras desconocidas. 
—¿Pero qué hacen los cronistas? 
—Nosotros ¿qué hacemos? Aunque con una pluma para decirlo, para 
•divulgarlo todo, a ese respecto, también sabemos admirar en silencio y huir 
del ruido en lo que es de nuestro culto y nuestra preferencia. Esa pluma 
que tantos elogios prodiga, se guarda el mejor entonces para lo que más an-
hela y m-is quiere. 
—Hablas como un convencido. 
—Así mismo. 
—¿Qué hay de viajeros? 
—Lo más interesante, en este capítulo, es la despedida de dos novios 
que ayer mismo, horas después de recibir la bendición de sus amores, era-
prendían viaje hacia Nueva York. 
—Una boda, en fin. 
— Boda de la beHa señorita Amó rk-a Labrada y el joven Francisco Ga-
go, me tuvo celebración por la mañana en la Catedral, en aquella capillita 
del Sagrario, apadrinándolos la «eñora Antonia de los Ríos Sánchez, madre 
de la novia, y el señor Manuel Sánchez . 
—¿ Y los testigos ? 
ECOS 
L a temporada teatral ha tomado, en es-
tos días , nuevas posiciones. 
P a s ó la c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z a 
Alhambra, y, aprovechando el traslado, 
e n t r e g ó s e el Nacional, con todas sus ar-
mas y bagages, a l Cine a r r o l l a d o r . . . 
Tendremos, pues, pe l í cu la s en el Nacio-
nal, en Payret, en el Politeama y en to-
dos esos i n n ú m e r o s salones, donde no todo 
lo que reluce es arte. 
E l Teatro — propiamente dicho — queda 
reducido a las respectivas y bien distintas 
esferas de a c c i ó n de Albisu y del Casino... 
Albisu, con la pujante o r i e n t a c i ó n que 
Soriano Viosca y Blanca le imprimen ha-
cia el drama, cu l t ivará , con amorosa pre-
ferencia, el Gran Guiñol Español , que es 
filón sin explotar. 
E l Casino, menos presuntuoso, continua-
rá en su muy plausible p r e t e n s i ó n de ha-
cernos reír a toda costa, por solos diez 
centavos . . . 
Y relegado el Teatro Criollo al de la 
Alhambra, y aun al de Martí, quedan toda-
vía el del Molino Rojo dedicado a la zar-
zuela alegre e spaño la , y el de T u r l n , digno 
de mejor suerte, o f r e c i é n d o n o s comedias, 
m á s o menos c ó m i c a s , con t í tu los bajo los 
cuales acaso ni los s e ñ o r e s representantes 
de la Sociedad de Autores y Compositores 
E s p a ñ o l e s las r econozcan . . . 
A propós i to de esto: 
¿ P o r qué no se obliga, como la ley or-
dena, a que en todo cartel o programa de 
teatro figure el verdadero titulo de cada 
obra, y, juntamente, el nombre o nombres 
de su autor o a u t o r e s ? . . . 
Y a va pasando de la raya lo que en esta 
materia acontece. 
¡A ver si ya es hora de que cesen cier-
tas defraudaciones! . . . 
¿Verdad, s e ñ o r e s "Weber y Paz, queridí-
simos amigos? 
Conque ya lo saben los lectores. 
¿Quieren conmoverse, emocionarse, llo-
r a r ? . . . Pues, ¡a Alb isu! 
¿Quieren honradamente r e i r ? . . . ¡Al 
Casino! 
¿Quieren alegrarse no muy comedida-
m e n t e ? . . . ¡Al Molino Rojo! 
¿Quieren reanudar sus relaciones con la 
mulata, el gallego, el guardia y d e m á s an-
tiguos conoc idos? . . . ¡A la A l h a m b r a ! . . . 
¡A M a r t í ! . . . 
¿Quieren p e l i c u l e a r ? . . . ¡Al N a c i o n a l ! , » 
¡A P a y r e t ! . . . ¡Al P o l i t e a m a ! . . . ¡A Ñor 
m a ! . . . ¡A F e d d r a ! . . . H a y un cine en 
cada esquina! Por falta de cinismo no nos 
quejaremos. 
Y no se vislumbran m á s e s p e c t á c u l o s . . . 
por ahora. i 
Pero pronto—yo os lo a s e g u r o — h a b r á 
inesperadas novedades. 
Novedosas novedades nuevas, como a 
todas horas afirma un mi amigo empre-
sario . . . 
* • • 
L u i s Blanca, el afamado y aplaudidís i -
mo primer actor ca ta lán , v o l v e r á a pre-
sentarse hoy, en Albisu, con el siempre 
admirable drama en tres actos, de Gui-
merá , " T i e r r a baja," obra con la que aquél 
obtuvo tan extraordinario y merecido éxi-
to. 
Que hoy se r e p e t i r á con creces. 
Manelich nos espera. 
— P a r a m a ñ a n a anunciase la inaugura-
c ión de la serie de Veladas Sensacionales, 
con el estreno de dos dramas de la m á s 
intensa e m o c i ó n e s c é n i c a : " L a muerta" y 
"Locura fatal." 
E s todo esto algo e x t r a ñ o que ha da 
sorprender al públ ico . 
Pero L u i s Blanca se e m p e ñ a en hacerse 
a p l a u d i r . . . 
— E l s ábado , "Juan José ." 
— Y en la p r ó x i m a semana, " E l , " "Más-
caras," " L a Virgen del M a r " . . . 
b e l l í s i m a pe l ícu la , en seis partes, de P a t h é 
t a m b i é n . 
Todo ello amenizado por la orquesta de 
A g u s t í n Mart ín . 
Y a veinte centavos la luneta. . . 
— M a ñ a n a , j u é v e s de moda, dos estre-
nos: "Cuando el amor muere" y " E l cal-
vario do una madre." 
— E l domingo, ú l t i m a m a t i n é e , se rega-
larán 1,000 juguetes a los n i ñ o s . . . 
Con el teatro lleno y con un é x i t o de 
r isa no muchas veces igualado, e s t renó-
se la zarzuela " E l b e b é de P a r í s " en el 
antiguo Actualidades. 
L a obra e s t á plagada de situaciones gra-
ciosas, que motivan l a hilaridad del pú-
blico. 
" E l b e b é de P a r í s " fué interpretada con 
esmero. 
Hoy vuelve a escena a segunda hora, 
e x h i b i é n d o s e la pe l í cu la , que tiene el tí-
tulo de "Juana la pál ida ." 
E n primera, "Alrededor del mundo" y 
" E l amor que huye." 
— M a ñ a n a , " E l chubasco," estreno. 
— E n s a y a n "Los martes de las de Gó-
mez," "Estuche de m o n e r í a s " y una nueva 
obra de un a p l a u d i d í s i m o autor, residente 
entre nosotros. 
E n Payret e m p e z a r á la nueva tempora-
da c i n e m a t o g r á f i c a el lunes 23, con el 
grandioso estreno de la casa Nordisk, en 
6 partes, " L a T r a t a de los marineros," po 
l íenla que ha sido entusiastamente elo-
giada por todos los p ú b l i c o s de Europa. 
T a m b i é n s e r á e-strenada en esa noche 
l a preciosa c r e a c i ó n "Pobre Jenny." en la 
que toma parte la eminente artista Asta 
Nielssen. 
Miel sobre hojuelas, 
« 
Y a propós i to de cines. 
E l viernes 20 dará comienzo, en el Na-
cional, la nueva temporada de cine de los 
conocidos empresarios Santos y Artigas, 
en la cual nos e s t r e n a r á n las mejores pe-
l í cu las que han triunfado en E u r o p a y que 
nos trajo el á c t i v o J e s ú s Artigas. E n t r e 
ellas se encuentran los ú l t i m o s estrenos 
de las renombradas casas Nordisk, Milano 
y otras. 
P a r a la noche del debut, han sido es-
cogidas la grandiosa p e l í c u l a de la casa 
Nordisk, en 6 partes: " L a A c c i ó n de un pe-
riodista." o " L a Vida del Teatro" y la co-
losal cinta, t a m b i é n en 6 partes, de la ca-
sa Milano: "Honor por Honor." 
E s t a s pe l í cu la s han sido elogiadas por 
toda la prensa europea. 
Todas las noches se e f e c t u a r á n dos tan-
das a base de 20 centavos la luneta con 
entrada, y los m i é r c o l e s y los domingos 
habrá m a t i n é e s con juguetes para los ni-
ños . . . 
Santos y Artigas saben lo que hacen. 
"Tres en la tea," "Se s a l v ó el bruja" 
y " L a leyenda de Manajú ," son las tres di-
vertidas zarzuelas que Alberto Garrido re-
p r e s e n t a r á esta noche en Martí . 
— E l viernes, " E l misterio de la aldea." 
formando un T a m b i é n concurrieron los dominicos v 
carmelitas renovando as i el estrecho abra-1 traordinarias, repleto de grabados 
zo oue un d ía se dieron los fundadores de quecido por h e r m o s í s i m a s lámina 
franciscana y fray 1 
Hoy en Norma: "Una 
y " E l cancil ler negro." 
deuda sagrada" 
la Orden dominica 
A n g é l i c o de la carmelita. 
R e p a r t i ó el Manjar eucarlstlco el Pro-
vincial fray N i c o l á s V i c u ñ a . 
A las nueve dió principio la misa solem-
ne, oficiando el P. L u c a s Garteiz, de pres-
te, como d i á c o n o el P. C á n d i d o Beraza y de 
s u b d i á c o n o el P. V i d a l L a r r a z . 
L a parte musical c o n s i s t i ó en la inter-
p r e t a c i ó n de la misa de bajos de E s l a v a , 
Ave Verum de Mozart, y al final gran 
marcha religiosa, por los mismos elemen-
tos del d ía anterior, y bajo la misma acer-
tada d i recc ión . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo de fray Se-
b a s t i á n , Vicar io Provinc ia l de los carme-
litas en Cuba, quien hizo un estudio ad-
mirable del gran reformador social del si-
glo X I I I . Muy justamente elogiada fué la 
orac ión del P. S e b a s t i á n . 
A s i s t i ó a estos cultos el s e ñ o r Obispo de 
la D i ó c e s i s , quien m á s tarde p r e s i d i ó el 
almuerzo de los franciscanos, en cuya me-
sa tomaron t a m b i é n asiento el Conde 
O'Reilly, el Ministro de la Orden T e r c e r a , 
otras distinguidas personalidades y los re-
presentantes de las Ordenes Religiosas. 
E l S e ñ o r quedó de manifiesto hasta el 
oscurecer, en que se rezaron la e s t a c i ó n , 
corona franciscana y d e s p u é s del canto de 
algunos motetes, se hizo la reserva. 
E N H O N O R A L A V I R G E N D E L A S 
E S C U E L A S P I A S 
E n el hermoso templo anexo a las E s -
cuelas P í a s de Guanabacoa se c e l e b r ó el 
pasado domingo gran fiesta en honor a la j 
Patrona de la E s c u e l a Calasancia . 
A las nueve dió principio la Misa so- | 
)emne, oficiando el P. S e b a s t i á n Pubil l , de ' 
Preste, y como d i á c o n o y s u b d i á c o n o los 
PP. Pontil l y F á b r e g a . 
L a Iglesia luc ía sus mejores galas. L a 
concurrencia numerosa y distinguida, des-
t a c á n d o s e en primera l í n e a unos 120 alum-
nos, que ingresaron al terminar la fies-
ta como internos para el curso de 1912 
a 1913. 
E l P. Salvador, nos h a b l ó de las gran-
dezas de María con entusiasmo y sabidu-
ría, terminando con una h e r m o s í s i m a sú-
plica l lena de p o e s í a y amor. 
L a parte musical estuvo a cargo de la 
Comunidad, a c o m p a ñ a n d o a l ó r g a n o el dis-
tinguido maestro E r v i t e . 
D e s p u é s la Comunidad o b s e q u i ó a la 
prensa y d e m á s invitados con un sucu-
lento almuerzo que fué presidido por el 
s e ñ o r Obispo de P inar del Río . 
Con el acto religioso y el banquete ín-
timo se d ió por abierto el curso escolar 
de 1912-13. 
Deseamos que en el mismo se obtengan 
nuevos lauros que vengan a reverdecer los 
ganados en pasadas lides escolares. 
U N C A T O L I C O . 
r ^ ^ ^ ^ i o n e ^ l 
lor, mapas, planos, etc., que i í a i A e D ^ 
alto en pro de la indut-tria " U n n L f l ^ 
e s p a ñ o l a . ^^ranca 
De la municiosidad, del cuidad 
arte con que se elabora este libro c i / ^ 
como ejemplo, por lo que se refiere al t ^ 
d u o d é c i m o , ú l t i m o de los publicad 0 
ar t í cu lo C e r á m i c a (38 páginas de a^'v*1 
columna del tipo 7), que ilustran 4» f ' 
grabados, 12 magní f i cas láminas d e V i 9 , 5 
16 dibujos y 3 planos, y en el que n * 
el lector documentarse ampliamente o*1* 
ca de esta importante rama de la \ aCep" 
logia, de las Bellas Artes, de la Quí *0' 
y de la Industria , lo mismo desde el n ^ 
de vista h i s t ó r i c o , que desde el c i e n m 0 
industrial. T a m b i é n es notable el artl 
Cervantes, tratado con extens ión de ^ 
nograf ía , y en el que completan el det-in'*' 
do estudio biográf ico del inmortal ait 
del Quijote, un índ ice bibliográfico de • 
co columnas y media de texto, comn-a 
diendo las m á s recientes investigacio'6^ 
acerca de la vida y obras de Cercante'; 
E s , en suma, este tomo duodécimo de i 
Enciclopedia Espasa, un nuevo y esnl-
dido alarde editorial, que justifica el ¿2* 
to b r i l l a n t í s i m o y sin precedentes alca 
zado en E s p a ñ a y A m é r i c a por la co 
p i lac ión de referencia, que no debe f a l S 
en ninguna redacc ión , en ninguna bibli 
teca oficial o popular ni en ningún gablnt 
te de estudio de persona culta o aficionad.-
a las letras. 
R E A D E R . 
DEP&RTAfeTO DE SANIDAD 
Rt 
—Fueron, por parte de la novia, 
ó de La.sa y. por parte del novio, 
—Unica nota de alegría ayer. 
—Unica, es cierto. Porque para 
el doctor José A. Trémols y el señor 
los señores José Díaz y José González. 
noticias de duelo, que no faltasen, 
recibió de Nueva York la del fallecim iento, ocurrido en un sajiatorio de 
aquella ciudad, del caballeroso Mr. Burbridge, duoño primero del Mira 
niar del Malecón y. en la actualidad, del Uiramar de la Chorrera. Era hom-
bre emprendedor, muy amable y que demostró siempre tener para esta so-
ciedad respetos y simpatías. 
—¿Llegó hoy el Havana? 
— Y con un gran contingente de viajeros conocidos; como les Marque-
ses de la Gratitud, los-distinguidos esposos María Teresa Demestre v Carlos 
Armenteros y L i ly Fabián y .Miguel J rrín, el doctor Luis A. Baralt, el 
antiguo compañero y siempre querido amigo Lorenzo Angulo, los doctores 
Francisco Rayneri. Alfonso Betahcourt¡ Fidel Gutiérrez, Jesús Penichot. 
Arquímedes Recio y José M. Fcrror. el señor Eugenio Jiménez v la señora 
viuda de Aguilera acompañada de sus dos hijas, Obdulia v la bellísima 
Lmelia. 
—1¡ Cuántas bienvenidas! 
— Y otra más. para el señor Carlos Párraga 
York dejando allí a sus encantadoras hijas. 
—Antes de concluir ¿cuál es la 
J ueves ? 
—Ofelia López Gobel. 
—Bella elección. 
— Y bella criatura. 
ENRIQUS F O N T A N I L L S . 
Leo en L a Prensa, de Buenos A i r e s : 
"Ha quedado firmado con el doctor Ga-
b r i e l R . E s p a ñ a , apoderado del actor y em-
presario don J o s é Ta l lav í , el contrato por 
el cual bar4 entrega la Sociedad de Auto-
res Argentinos de una serie de obras ar-
gentinas que se r e p r e s e n t a r á n en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sev i l la y Cádiz. E n 
esta ú l t i m a ciudad c o i n c i d i r á n las repre-
sentaciones con las fiestas conmemorati-
vas de las Cortes de Cádiz ." 
Y a s í es como se hacen los verdaderos 
intercambios teatrales. 
No usurpando las obras. 
P a g á n d o l a s . 
C . de la H . 
P A R A HOY 
(No so ha recibido progra-Naclcnal .-
ma alguno.) 
Payret .—Cine. 
Albisu .—"Tierra baja." 
C a s i n o . — " E l amor que huye." " E l b e b é 
de Par í s ." 
Mart í .—"Tres en la tea." "Se s a l v ó el 
bruja." " L a leyenda de Manajú." 
A lhambra .—"La geisha." " L a s mulatas 
de la bulla." 
Turín .—"Tirador de espada." " E l t ío de 
caza." 
Molino Rojo .—"La carne flaca." "Ense-
ñanza libre." 
Norma.—Cine. 
que llegó ayer de Nueva 
la elegida mañana para la Silueta de los 
Anoche se suspendieron las funoionos 
anunciadas en el Nacional, en el Politeama 
y en Tur ín . 
E n testimonio de duelo por la muerte 
de Marín Varona. 
Que en paz descanse. 
• 
E n Payret, donde tan b r i l l a n t í s i m a cam-
paña e s t á efectuando la Cuba F i lms Co.— 
cuya temporada finalizará el p r ó x i m o do-
mingo—anunciase para hoy un programa 
sugestivo y ameno en grado sumo. 
A las ocho y media.—"Un baile de más-
caras" y estreno de " L a gruta de los su-
plicios," estupenda c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica, en colores, de la Casa P a t h é . 
A las nueve y media.—Estreno de las 
"Actualidades n ú m e r o 37," "Apuesta origi-
nal" y estreno de "Criminal por amor," 
caracterizar admirablemente a los perso-
najés . 
Multitud de plantas y flores cubren sus 
gradas y un s i n n ú m e r o de luces dejan caer 
sus rayos sobre el a r t í s t i c o frontal de pla-
ta que lo circunda. 
Multitud de a r a ñ a s i luminan el templo. 
E l lunes 16, empezaron las fiestas con 
el rezo de la Corona Franc i scana , cantán-
dose solemnemente las l e t a n í a s del maes-
tro Manent y la salve de Calvo Puig, por 
los cantantes F r a y J . Sarasola , Juan Pu-
jana. Ponsoda, Masaga, Gonzalito, Saurí , 
Navarro, Calvo, H e r r e r a y otros, m á s 25 
profesores de orquesta bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro Pacheco, siendo el efecto sor-
prendente. E l ó r g a n o a cargo del notable 
maestro E c h a n l . 
E l 17, festividad de l a i m p r e s i ó n de las 
Llagas , a las siete y media se ver i f leó el 
acto de la c o m u n i ó n de los terciarios fran-
ciscanos y otros fieles. 
VIDA R E Ü 8 I 0 S A 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Tegetal é Ins tantánea . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl. 
laniez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á $2-50 el Eatuche. 
L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872 




L u g a r del icioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los rec ien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escribase á la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Hote l . 
2093 1-Sep. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Gran solemnidad reviste en la Orden 
F r a n c i s c a n a la i m p r e s i ó n de las Llagas 
de Cristo en el Sera f ín de A s í s . Hecho 
h e r m o s í s i m o y merced s ó l o obtenida por 
un hombre tan insigne como Francisco, 
por su pobreza y humildad, que para el 
mundo pasan por locura, pero para Dios 
son los m é r i t o s m á s grandes que el hom-
bre puede presentarle. 
A esta c o n m e m o r a c i ó n no pod ía faltar 
el homenaje de los hijos de San Franc i s -
co, establecidos en eeta ciudad. 
E l templo de San A g u s t í n , de la V. O. 
Tercera , l u c í a ayer de gran gala. E n el 
altar mayor se destacaba un ar t í s t i co cua-
dro representando el acto de l a i m p r e s i ó n 
de las Sagradas Llagas . E l art ista supo 
D E F U N C I O N E S 
Angel ina F e r n á n d e z , 23 años , Galiano 26, 
Miocarditis; Gilda Garc ía , 4 a ñ o s , H en-
tre 19 y 21, F iebre tifoidea; L u i s a Ramos, 
29 a ñ o s . Concordia 197, Tuberculosis; Can-
delaria Delgado, 25 a ñ o s , 7 n ú m . 42, SeptV 
cemia; Constantino Mark, 63 a ñ o s , Refu-
gio n ú m . 1, S í n c o p e . 
Fel ipe S á n c h e z , 68 a ñ o s . Lea l tad 75, Ca-
quexia 'cardiaca; Caridad H e r n á n d e z , 42 
años , C o n c e p c i ó n , J e s ú s del Monte, Tuber-
culosis; Genaro Giguel, 51 años , Cepero 9, 
Miocarditis; Joaquín Gonzá lez , 26 a ñ o s , Z a 
ragoza 7, Asistol ia; E s t e f a n í a Queipo, 80 
años , F a c t o r í a 1, Arterio esclerosis. 
M A T R I M O N I O S 
Venancio Abreu con Perfecta Marte. Jo-
s é Ortega Quintero con Ursu la Fuentes 
Ruset. Jorge Carbonell Carbonell con Flo-
rentina Garc ía Camba. Pedro Torres con 
Florentina Faquinet. Mauricio Gale ira Fer -
n á n d e z con Fi lomena L o s a d a V á z q u e z . Ma-
nuel Pere i ra Robandelly con María Quin-
tana Vichot. 
LA ENGÍCLOPEDIÍESPAST 
L a e d i c i ó n de grandes Enciclopedias, de 
esas obras monumentales donde se quinta-
esencia y expone clasificando el humano 
saber en toda su vastedad ya asustadora, 
es empresa que desde l a a p a r i c i ó n del 
famoso Dicionario de D' Alember, Diderot 
y Condorcet, se ha emprendido cas i uni-
versalmente, no siendo E s p a ñ a , dicho sea 
en honor de quienes tan meritoria labor 
intentaron, la que menor actividad ha ofre-
cido en la laudable obra de cultura. 
Hoy puede ufanarse nuestro pa í s de po-
seer no s ó l o buen n ú m e r o de Enciclopedias, 
algunas muy estimables, sino de contar con 
el mejor libro de ese elevado linaje. E s la 
Enciclopedia Universal Ilustrada que pu-
blica la casa "José E s p a s a e hijos, da Bar-
celona", y en la que s i por lo que a t a ñ e a 
la p e r f e c c i ó n de su parte material, en nada 
inferior a las c é l e b r e s Enciclopedias ale-
manas de Mayer, Brockaus y Herder, por 
lo completo, lo unuiforme y lo universal 
tle los conocimientos que abarca, repre-
penta el mayor y m á s brillante esfuerzo 
^poligráfico hasta ahora realizado en el 
mundo literario y c ient í f i co . Objeto predi-
lecto de los compiladores de la admirable 
Enciclpedia, son las ciencias exactas, físi-
cas y naturales, a s í como la A r q u e o l o g í a , 
Derecho, Fi losof ía , His tor ia , Medicina, Duí-
mica y d e m á s ramos especiales, incluyen-
do un n ú m e r o enorme de a r t í c u l o s y voces 
diferentes, hasta ahora no insertos o in-
completamente expuestos, en obras simi-
lares 
A h o r a a c a b a d e s e r distribuido 
a l o s suscriptores d e l a m a g n a pu-
b l i cac ión , el tomo d u o d é c i m o , que compren-
de desde la palabra "Casa" a la de " C . 
Gutiérrez", y cuyo contenido se extiende 
a t r a v é s de mi l lar y medio de p á g i n a s . 
Periódicos españoles 
Toda la prensa ilustrada y no ilustrad* 
de E s p a ñ a , e s t á desde el sábado en caga 
de Solloso. Blanco y Negro, Nuevo Mun. 
do. Gráfico, C o n t e m p o r á n e o s , Hojas Selec! 
tas. Por esos Mundos, Madrid Cómico, Ge-
deón, Sucesos, Mundo Científico, Nuestro 
Tiempo, E s p a ñ a Moderna, Heraldo, lm. 
parcial . L i b e r a l , Correspondencia de Es. 
paña, todos ellos al día y con muy intere. 
santes noticias, acaban de llegar a casa 
de Solloso, como antes digimos. 
Todos ellos se venden por número* 
sueltos o por colecciones y a todos se ad-
mite s u s c r i p c i ó n por trimestre, semes-
tre o a ñ o . 
A S P I R A N T E S 
A B A C H I L L E R E S 
Antes de comprar sus libros para el nue-
vo curso preparatorio acudan a la librería 
" L a Moderna Poes ía ," donde encontrarán 
el m á s grande surtido de libros casi rega-
lados porque as í lo quiere el popular "Po-
te," d u e ñ o de la citada l ibrería establecida 
en la calle del Obispo 135 al 139, Habana. 
Picatosto: A r i t m é t i c a y Algebra. 
Picatoste: G e o m e t r í a y Trigonometría. 
Rubio y D í a z : A r i t m é t i c a y Algebra. 
Rubio y D í a z : G e o m e t r í a y Trigonom*-
tría. 
V á z q u e z Queipo: Tablas de Logaritraof. 
Arpa y L ó p e z : Retór ica y Poética. 
Arpa y L ó p e z : Trozos Literarios. 
Arpa y L ó p e z : istoria de la Literatura. 
A r p a y L ó p e z : L i teratura Preceptiva. 
Coll y V e h í : Li teratura Preceptiva. 
Coll y V e h í : R e t ó r i c a y Poét ica. 
F i tmaur ice K e l l i : Historia de la Lite-
ratura. 
Gil de Z á r a t e : L i teratura Preceptiva a 
H i s t ó r i c a . 
B a r a l t : M é t o d o de I n g l é s . 
J o r r í n : M é t o d o de I n g l é s . 
V a r o n a : Elementos de Lógica . 
Justo P a r r i l l a : Geograf ía Universal 
Monreal: Geograf ía Universal . 
Sales y F e r r é : Historia General. 
Malet: His tor ia Universal . 
Vida l Morales: Historia de Cuba. 
Carlos de la Torre : Geografía de Cuba.. 
Aguayo: G e o g r a f í a Elemental . -
Lafontaine: M é t o d o de Francés . 
Dents: M é t o d o de I n g l é s . 
G a r c í a P u r ó n : B o t á n i c a . 
Garc ía P u r ó n : Zoología . 
Garc ía P u r ó n : Minera log ía . 
C a s t a ñ o s : T e n e d u r í a de Libros. 
Hor ta : A r i t m é t i c a Mercantil. 
Leroy Beaul ieu: E c o n o m í a Política. 
A s s e r : Derecho Internacional Marítimo. 
N e g r í n : Derecho Internacional Marítimo. 
Fontecha: A s t r o n o m í a Náutica. 
Agacino: Tratado de Navegación. 
C i s c a r : Tratado de Pilotage. 
Va l lar ino: E l Ancla de Leva . 
R ibera y G ó m e z : Historia Natural. 
Langlebert : Química . 
Langlebert : F í s i c a . 
Langlebert : Historia Natural. 
Marcola in: F í s i ca . 
G r a n e l l : Q u í m i c a General. 
Ganot: Tratado de Fís ica . 
Va la ldares : F í s i ca . 
F e l í u : F í s i c a . 
Bermejo: Química . 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
B A N A L QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
19— S o n en su totalidad asimilables para las plantas. 
20— Se descomponen y r inden el al imento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
3o—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en m u c h o 
por la materia o r g á n i c a a ñ a d i d a al terreno. 
4 9 — E l residuo de los A b o n o s de S W I F T de materia o r g á n i c a es asimilado 
por la cosecha siguiente. Benef ic io extra . 
Sg—Las cosechas rec iben m á s al imento para las plantas por cada peso in-
vert ido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIRT 
S U U S O E S P R O V E C H O S O . P í d a n s e c a t á l o g o s ú otros informes á 
S W I F T 
A G U I A R 61 
& C O M P A N Y 
A P A R T A D O 477 
C 3026 
H A B A N A . 
alt. 9-7 
D O O T O R J . 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
• íal a 
de anes-Especial lsta en la curaciftn rad'cal de I f hemorroides, sin dolor, ni empleo ^ 
tésiros , pudlendo el paciente continuar 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 




INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E VEGETA1» 
DF.L D R . R . D . L O R I E 
E l remio más rápido y segruro en la cu-
ración de la gonorrea- blenorragia, ^orea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 





Pelo A'egro T JaiKáSs Calvo.) 
cuatro aplicaciones devuelven al 
cano su color primitivo con el 
suavidad de la juventud. No t lñe 
pues sf aplica como cualquier 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENGILU DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
3083 1-Sep. 
77. m i 
C 2998 
aceite perfumado- E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i to s : Barrá, Johnaon. Taque-
chel y Americana 
10186 26-30 Ag. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEIVn. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
3115 1-Sep. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
M I I - B I V I - A DE PUENTE EN * D I E N T E S « M FORtt" 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L DEL 
DR. T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora ^ 
blecidos, facilitarán el arrezo 
boca á cuantos lo necesiten, 
no sean ricos. 
C o n s u l t a s de 8 á 4. Te l . A 7 
S. M I G U E L 66, 
E s q u i n a á S. NíCOLA^ 
SeP-
10623 
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